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Gebieden met grote dichtheid 
Gebieden met middelgrote dichtheid 
Gebieden met gennge dichtheld 
Woonparken · 
Woongebieden met een landelijk karakter 
Woongebieden met kulturele. historische 
en/of estelischa waarde 
Industriegebieden 
Gebieden voor vervuilende industrieen 
Gebieden voor milieubelastende industrieën 
Gebieden voor ambachtelijke bedriJven of ge-
bieden voor kleine en middelgrote ondernemingen 
D1enstverleningsgebieden 
Gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de 
vestiging van grootwinkelbedrijven 
Landelijke gebieden 
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Parkgebieden 


























Landschappelijk waardevolle gebieden 
Landelijke gebieden met toeristische 
waarde 
Rekreatiegebieden 
Gebieden voor dagrekreatie 
Gebieden voor verblijfrekreatie 
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Militaire domeinen 
Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen 
en openbare nutsvoorzieningen 
Ontginningsgebieden 
Andere gebieden 
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Snelverkeerswegen 
Bestaande snelverkeerswegen 
Aan te leggen snelverkeerswegen 
HoofdverkeerswegEn 
Bestaande hoofdverkeerswegen 
Aan te leggen hoofdverkeerswegen 
Spoorwegen 
Bestaande lijnen 
Aan te leggen lijnen 
Luchtvaanterreinen 
Bestaande luchtvaartterreinen 
Aan te leggen luchtvaartterreinen 
Waterwegen 
11.1 c::==:J Bestaande waterwegen 
11.2 r:::ll:::l = Aan te leggen waterwegen 
12.0 Transportleidingen 
12.1 1-H--H+t+ Bestaande afzonderli jke leidingen 
12.2 H+-+t+- Aan te leggen afzonderlijke leidingen 
12.3 1 t 1 t 1 1 1 1 i Bestaande leidingstraten 
12.4 co CD CD Aan te leggen leidingstraten 
13.0 Hoogspanningsleidingen 
13.1 ~ Bestaande hoogspanningsleiding en 
13.2 H-< H-< Aan te leggen hoogspanningsleidingen 
0 Algemeen 
0.1 Ondergrond stafkaart M.G.I. 1/ 10.000 of 
ortofotoptan 
0.2 Bestuurlijke grenzen 
0.2.1 ++++ Staat 
0 .2.2 _._ _._ _._ _._ Provincie 
0 .2.3 Gemeente 
0.3 Andere begrenzingen 
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Figuur 2.3: '1' Perspectie'tekening van de centrale. 
350MWe 
Rookgasdebiet (Nm3/h) 
droge rookgassen 15% 02 1900000 
NO x mg/Nm3 75 
kg/h 143 
co mg/Nm3 50 
kg/h 95 
co2 mg/Nm3 ( x 103 ) 66,8 
kg/h (x 103 ) 128 
Tabel2.1: Samenvatting van de belangrijkste luchtemissies voor de centrale, 
bij verbranding van aardgas. 
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Figuur 4.1.1: Totale NOx-emissies ( ton/km3 ) veroorzaakt door gebouwenverwarming, industrie en wegver-
keer in 1991 in een gebied van 30 km op 30 km rond de geplande 350 MWe STEG-centrale 
(E .I. V.R.). 
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Figuur 4.1.2: NO x-emissies ( ton/km2) veroorzaakt door gebouwenverwarming in 1991 in een gebied van 
30 km op 30 km rond de geplande 350 MWe STEG-centrale (E.I. V.R.). 
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Figuur 4.1.3: NO x-emissies ( ton/km2 ) veroorzaakt door de industrie in 1991 in een gebied van 30 km op 
30 km rond de geplande 350 MWe STEG-centrale (E.I. VR.). 
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Figuur 4.1.4: NO x-emissies ( ton/km 2 ) veroorzaakt door het wegverkeer in 1991 in een gebied van 30 km op 
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Figuur 4.1.5: Totale S02·emissies ( ton/km2) veroorzaakt door gebouwenverwarming, industrie en wegver-
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Figuur 4.1.6: 502-emissies ( tonjkm2) veroorzaakt door gebouwenverwarming in 1991 in een gebied van 
30 km op 30 km rond de geplande 350 MWe STEG-centrale (E.I. VR.). 
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Figuur4.1.7: SO:remissies (ton/km~) veroorzaakt door de industrie in 1991 in een gebied van 30 km op 
30 km rond de geplande 350 MWe STEG-centrale (E.I. V.R.). 
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Figuur 4.1.8: SOremissies ( tonjkm2) veroorzaakt door het wegverkeer in 1991 in een gebied van 30 km op 
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Figuur 4.1.9: Ligging van de geplande centrale en van de meetposten in de omgeving van de centrale. 
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Figuur4.1.10: Nomogram volgens TA-Luft en afleiding van de minimale schoorsteenhoogte voor de ge-
plande stookeenheid. 
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Figuur 4.1.11: Maximale NO x-immissies ( J.i.g/Nm3 ) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de geplande 
350 MWe STEG-centrale, onder de slechtste weersomstandigheden en indien de wind voor 
100% van de tijd uit de richtingvan de centrale komt (produktiejaar, schoorsteenhoogte = 70 m). 
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Figuur 4.1.12: Maximale S02"immissies (J..Lg/Nm3 ) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de geplande 
350 MWe STEG-centrale, onder de slechtste weersomstandigheden en indien de wind voor 
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Figuur 4.1.13: Maximale NOx-immissies ( pg/Nm3 ) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de geplande 
350 MWe STEG-centrale, onder de slechtste weersomstandigheden en indien de wind voor 
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Figuur 4.1.14: Maximale SOTimmissies (pg/Nm3 ) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de geplande 
350 MWe STEG-centrale, onder de slechtste weersomstandigheden en indien de wind voor 
100% van de tijd uit de richting van de centrale komt (vollast op gasolie, schoorsteen-
hoogte= lOm). 
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Figuur 4.1.15: Jaargemiddelde NO x-immissies (f1g/Nm 3 ) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de ge-
plande 350 MWe STEG-centrale (gemiddelde weersomstandigheden; produktiejaar, schoor-
steenhoogte = 70 m). 
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Figuur4.1.16: Jaargemiddelde S02-immissies (pg/Nm 3 ) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de ge-
plande 350 MWe STEG-centrale (gemiddelde weersomstandigheden; produktiejaar, schoor-
steenhoogte = 70 m). 
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Figuur 4.1.17: Jaargemiddelde NO x-immissies ( JJ.g/Nm 3) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de ge-
plande 350 MWe STEG-centrale (gemiddelde weersomstandigheden; vollast op gasolie, schoor-
steenhoogte= 70 m). 
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Figuur 4.1.18: Jaargemiddelde 502-immissies (J-Lg/Nm 3 ) in eengebiedvan30 km bij 30 km rond de geplande 
350 MWe STEG-centrale (gemiddelde weersomstandigheden; vollast op gasolie, schoorsteen-
hoogte= 70 m). 
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Figuur 4.1.19: Maximale NOx-immissies (pg/Nm3 ) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de geplande 
350 MWe STEG-centrale, onder de slechtste weersomstandigheden en indien de wind voor 
100% van de tijd uit de richtingvan decentrale komt (produktiejaar, schoorsteenhoogte = 55 m). 
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Figuur 4.1.21: Maximale NOx-immissies ( pg/Nm.'l) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de geplande 
350 MWe STEG-centrale, onder de slechtste weersomstandigheden en indien de wind voor 
100% van de tijd uit de richting van de centrale komt (vollast op gasolie, schoorsteen-
hoogte= SS m). 
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Figuur 4.1.22: Maximale SOTimmissies ( pg/Nm3 ) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de geplande 
350 MWe STEG-centrale, onder de slechtste weersomstandigheden en indien de wind voor 
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Figuur 4.1.23: Jaargemiddelde NOx-immissies ( Ji.g/Nm 3) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de ge-
plande 3SO MWe STEG-centrale (gemiddelde weersomstandigheden; produktiejaar, schoor-
steenhoogte =SS m). 
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Figuur 4.1.24: jaargemiddelde 502-immissies ( pg/Nm3 ) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de ge-
plande 350 MWe STEG-centrale (gemiddelde weersomstandigheden; produktiejaar, schoor-
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Figuur 4.1.25: Jaargemiddelde NO x-immissies ( ~-tg/Nm3) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de ge-
plande350 MWe STEG-centrale (gemiddelde weersomstandigheden; vollast op gasolie, schoor-
steenhoogte=55 m). 
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Figuur 4.1.26: Jaargemiddelde 502-immissies (J-Lg/Nm3 ) in eengebied van 30 km bij 30 km rond de geplande 







Figuur 4.1.27: Driedimensionaal concentratieprofiel van een virtuelepuntbron (bi-Gaussiaanseverdeling). 
Lambert X (m) y (m) Ligging 
coördinaat 
Meetposten : Nationaal Automatisch Meetnet (Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie). 
R701 105170 194450 Gent : Baudeloopark. 
R710 108370 194730 Destelbergen : Bijlokestraat. 
R721 104225 197750 Wondelgem : Schoolstraat 
R731 105940 201820 Evergem : Doornzelestraat. 
R740 110840 204710 St Kruiswinkel : Schuitstraat 
R741 107560 206410 Brtvelde : Spiedamstraat 
R750 111860 209690 Zeizate : Chalmetlaan. 
Meetposten : Zwavel-rook Meetnet (Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie). 
701 107450 192400 Gentbrugge : sociaal centrum. 
702 106500 194700 St Amandsberg : sociale dienst. 
706 105680 189800 Gent : groothandelsmarkt. 
709 105420 193640 Gent : politiebureel 4e wijk. 
712 102550 194500 Gent : zwemkom. 
714 103330 197300 Wondelgem : gemeentehuis . 
715 111450 205200 St Kruis Winkel : voormalig gemeentehuis. 
Tabel4.1.1: Lambert coördinaten en ligging van de meetposten in de omgeving van de geplande centrale. 
Periode : 4/91 - 9/91 Periode : 10/91-3/92 Periode :4/91 - 3/92 
gemid. 50 perc. 98 perc. ma x gemid. 50 perc. 98 perc. ma x gemid. 50 perc. 98 perc. ma x 
R701 
S02 26 21 93 94 17 8 109 192 21 12 94 192 
N02 30 28 69 114 34 32 66 146 32 30 67 146 
Stof 43 34 99* 119 42 36 84* 257 43 34 89* 257 
R710 
S02 12 9 23 50 11 8 27 67 11 9 25 67 
R721 
S02 18 9 76 165 33 15 171 210 26 10 126 210 
R731 
S02 26 19 84 161 45 29 170 267 36 23 138 267 
N02 19 16 63 121 30 31 74 134 24 21 70 134 
Stof 71 62 147* 226 96 82 196* 655 84 68 177* 655 
* 95 percentiel 
Tabel4.1 .2: Immissiemetingen ( pg/Nm3 ) van S02 (daggemiddelden), N02 (halfuurgemiddelden) en stof (daggemiddelden) door het (Nationaal) Automatisch Meetnet en 
het Zwavel-rook Meetnet. 
4/91 - 9/91 10/91 - 3/92 4/91 - 3/92 
gemid. 50 perc. 98 perc. max. gemid. 50 perc. 98 perc. max. gemid. 50 perc. 98 perc . max. 
R740 
S02 23 18 78 97 32 26 121 152 28 22 85 152 
N02 30 29 63 149 34 35 71 140 32 31 66 149 
Stof 70 56 151* 200 58 47 130* 414 64 52 142* 414 
R741 
S02 23 17 72 111 24 12 106 119 24 16 93 119 
R750 
S02 17 13 47 59 29 20 101 134 23 16 82 134 
Stof 71 60 150* 256 100 79 230* 633 85 67 185* 633 
701 
S02 41 36 107 139 51 44 140 258 46 39 128 258 
Rook 14 10 38 53 34 25 121 207 24 17 103 207 
702 
S02 29 27 71 86 45 40 139 169 36 31 116 169 
Rook 20 19 41 56 44 38 113 175 31 25 93 175 
* 95 percentiel. 
Tabel4.1.2: Immissiemetingen ( pg/Nm3 ) van 502 (daggemiddelden), N02 (halfuurgemiddelden) en stof (daggemiddelden) door het (Nationaal) Automatisch Meetnet en 
het Zwavel-rook Meetnet (vervolg). 
4/91 - 9/91 10/91 - 3/92 4/91 - 3/92 
gemid. 50 perc. 98 perc. max. gemid. 50 perc . 98 perc. max. gemid. 50 perc. 98 perc. max. 
706 
so2 28 27 69 111 54 43 207 262 41 31 147 262 
Rook 12 11 27 32 34 26 133 229 23 15 95 229 
709 
S02 - - - - 59 51 154 176 59 51 154 176 
Rook 17 15 50 56 35 29 97 118 26 19 89 118 
712 
S02 36 31 164 230 65 53 189 287 52 41 182 287 
Rook 12 10 29 40 33 25 95 179 24 15 81 179 
714 
S02 32 23 100 127 49 39 198 281 40 29 135 281 
Rook 11 10 30 33 27 20 114 180 19 13 69 180 
715 
S02 17 10 90 118 29 17 131 171 21 13 118 171 
Rook 9 7 25 37 28 22 71 137 18 11 61 137 
* 95 percentiel 
Tabel4.1.2: Immissiemetingen ( ttg/Nm3 ) van S 0 2 (daggemiddelden), N 0 2 (halfu urgemiddelden) en stof (daggemiddelden) door het (Nationaal) Automatisch Meetnet en 
het Zwavel-rook Meetnet (vervolg). 
Contaminanten Grenswaarden (l!g/Nm3) 
so2 (dagwaarden) 
50 perc. ** 
zwarte rook~ 40 l!g/Nm3 120 (96)* 
zwarte rook > 40 l!g/Nm3 80 (64)* 
50 perc. *** 
zwarte rook ~ 60 l!g/Nm3 180 (144)* 
zwarte rook > 60 l!g/Nm3 130 (104)* 
98 perc. 
zwarte rook~ 150 l!g/Nm3 350 (280)* 
zwarte rook > 150 l!g/Nm3 250 (200)* 




98 perc. 200 (160)* 
Stof ( dagwaarden) 
50 perc. ** 80 
50 perc. *** 130 
98 perc. 250 
rekenkundig gemiddelde (jaar) -
willekeurige dagwaarde -
gravimetrisch : 95 perc. 300 
gravimetrisch : rekenkundig gemiddelde (jaar) 150 
Tabel4.1.3: Immissie grens- en richtwaarden voor 502 , N02 en stof ( 11g/Nm3 ) ( VLAREM II) 
* tussen haakjes: 80% van de grenswaarde 
** van kracht tijdens het hele jaar 












Brandstofverbruik 469 · 106 Nm3 22140000 kg 
Diensturen 7600 400 
Tabel4.1.4: Brandstofverbruik en aantal diensturen op jaarbasis van de STEG-centrale. 
Brandstof Aardgas Gasolie 
Brandstofverbruik (per uur) 61700 Nm3 55400 kg 
Rookgasdebiet (Nm3/h) bij 15 % 0 2 : droog 1900000 2050000 
produktiejaar (95% gas - 5% olie) 
1910000 
Rookgasdebiet (Nm3/h) bij 15% 0 2 : nat 2030000 2160000 
produktiejaar (95% gas - 5% olie) 
2040000 
S02 (kg/h) - 222 
produktiejaar (95% gas - 5% olie) 
11,1 
NOX (kg/h) 143 315 
produktiejaar (95% gas - 5% olie) 
151 
Stof (kg/h) - 47 
produktiejaar (95% gas- 5% olie) 
2,40 
co (kg/h) 95 2,22 
produktiejaar (95% gas - 5% olie) 
90,4 
C02 (kg/h) 128000 173000 
produktiejaar (95 % gas - 5% olie) 
130000 
Temperatuur van de rookgassen (°C) 100 100 
Schouw 
hoogte (m) 55 - 70 
diameter (m) 7 
Ligging (Lambert -coördinaten) 
X (m) 104948 
y (m) 199621 
Tabe/4.1.5: Basisgegevens voor de berekening van de emissies en de immissies van S02, NOx (N02J, stof, 
CO en C02 door de geplande 350 MWe STEG-centrale. 
Jaaremissies (produktiejaar) 
Contaminanten Aardgas Gasolie Totaal 
so2 (ton) - 88,8 88,8 
NOx (ton) 1087 126 1213 
Stof (ton) - 18,8 18,8 
CO (ton) 722 0,89 723 
co2 (ton) 973000 69200 1040000 
Rookgassen : droog (103 Nm3) 14440000 820000 15300000 
Rookgassen : nat (103 Nm3) 15400000 864000 16300000 
Tabe/4.1.6: jaaremissies van 502, NO x (N02), stof, CO en C02 (ton) en rookgassen (103 Nm3 ) door de 
geplande 350 MWe STEG-centrale (produktiejaar). 
Concentratie in de rookgassen 
Contaminant Aardgas Gasolie 
S02 (mg/Nm3) - 108 
NOx (mg/Nm3) 75 153 
Stof (mg/Nm3) - 23,0 
CO (mg/Nm3) 50 1,10 
C02 (g/Nm3) 66,8 83,9 
Tabel4.1 .7: Concentraties (mg/Nm3 ) van SOz, NO x (N02), stof, CO en C02 (g/Nm3 ) in de rookgassen 
geëmitteerd door de geplande STEG-centrale (normvoorwaarden). 
Contaminant so2 NOX Stof co 
Gas - 300 - 100 
Vloeibaar 400 450 50 175 
Tabel 4.1.8: Grenswaarden (mg{Nm3 ) voor de concentraties van S02 , NOx (NOû, stof en CO in de rook-
gassen van STEG-eenheden gevoed met gasvormige, resp. vloeibare brandstof (VLAREM IJ 
grenswaarden voor installaties waarvoor de eerste exploitatievergunning verkregen wordt voor 
1/1/1996). 
Jaaremissies (vollast) 
Contaminanten Aardgas Gasolie 
so2 (ton) - 1940 
N02 (ton) 1250 2760 
Stof (ton) - 412 
CO (ton) 832 19,4 
co2 (ton) 1120000 1520000 
rookgassen : droog (103 Nm3) 16600000 18000000 
rookgassen : droog (lOl Nm3) 17800000 18900000 
Tabel 4.1.9: Jaaremissies van S02 , NOx CN02), stof, CO, C02 (ton ) en rookgassen (103 Nm3 ) door de 
geplande 350 MWe STEG-centrale. Vollast op aardgas of gasolie. 
Vermogen (%) 
Concentratie (mg/Nm3) Jaarproduktie (ton) Jaarproduktie zuurequivalenten (106) 
Gasolie Gasolie Aardgas Aardgas Totaal Aardgas Gasolie Totaal 
40 226 246 1305 80,6 1386 28,4 1,75 30,2 
60 51 133 442 65,4 507 9,61 1,42 11,0 
80 51 133 589 87,2 676 12,8 1,90 14,7 
100 51 133 736 109 848 16,0 2,37 18,4 
Tabel4.1.10: Te verwachten NO. -emissieconcentraties en de totale jaarproduktie van NO. en corresponderende zuurequivalenten bij volledige en deelbelasting van de 
STEG-eenheid. 
Klasse El E2 E3 E4 ES E6 E7 
Voorkomen 25 35,5 19,6 12,3 4,2 0,6 2 
% 
Tabel 4.1.11: Meteorologische stabiliteitsklassen binnen het IFDM-model en hun procentueel voorkomen. 
Polluent C=.Emax Emax ~.E= C=.EB ~.ES 
S02 
Aardgas (vollast) - - - - -
Gasolie (vollast) 26,0 E7 1400 13,9 4140 
Produktiejaar 1,4 E7 1400 0,7 4140 
(95% gas- 5% olie) 
NOX 
Aardgas (vollast) 15,7 E7 1400 8,6 4140 
Gasolie (vollast) 36,9 E7 1400 19,7 4140 
Produktiejaar 16,8 E7 1400 9,2 4140 
(95% gas - 5% olie) 
Tabel4.1.12: Maximale 502- en NOx-concentraties bij de meest ongunstige (Emax) stabiliteitsklasse en 
bij de gemiddelde (EB) stabiliteitsklasse (Cmax,Emax respectievelijk Cmax,Ea) en hun afstand 
tot de schouw waar deze maximale immissies optreden (Xmax,Emax respectievelijk Xmax,Es ) 
( schoorsteenhoogte = 70 m). 
Polluent so2 NO, 
Gasolie Produktiejaar Aardgas Gasolie Produktiejaar 
(95 % gas - 5% olie) (95% gas - 5% olie) 
Meetpost C max,Emax C max,EB C max,Emax C max,E8 Cmax,Emax C max.E8 C max,Emax C max,E8 C max,Emax C max,E8 
R701 15,1 10,4 0,8 0,6 9,1 6,5 21 ,4 14,8 9,7 6,9 
R710 13,8 9,9 0,7 0,5 8,6 6, 1 19,6 14,1 9,2 6,5 
R721 23 ,7 5,6 1,2 0,3 14,2 3,7 33,7 7,9 15,2 3,9 
R731 21 ,2 10,6 1,1 0,6 12,6 6,7 30,1 15 13,5 7,2 
R740 14,1 11 0,7 0,6 8,5 6,6 20 15,7 9, 1 7,1 
R741 14,8 11,8 0,8 0,6 8,9 7,1 21 16,8 9,5 7,6 
R750 9,8 7,6 0,5 0,4 6 ,0 4,5 13,9 10,8 6,4 4,9 
701 13,2 9,6 0,7 0,5 8,1 5,9 18,8 13,7 8,6 6,3 
702 15,1 10,1 0,8 0,5 9,1 6,3 21 ,5 14,4 9,7 6,7 
706 11 ,7 8,5 0,6 0,4 7,0 5,2 16,6 12,1 7,5 5,5 
709 14,5 10,3 0,8 0,5 9 ,0 6,3 20,7 14,6 9,6 6,8 
712 14,8 1,5 0,8 0,6 9,1 7,1 21,0 16,4 9,8 7,6 
714 19,3 10,1 1,0 0,6 11 ,4 6,4 27,5 14,3 12,3 6,8 
715 13,1 10,3 0,7 0,5 7,8 6,2 18,6 14,6 8,4 6,6 
Tabel 4.1.13: Impact van de geplande STEG-centrale op de SOT en NOx-immissies (pg/Nm:1) ter hoogte van de meetposten van het (Nat ionaal) Automatisch Meetnet en 
het Zwavel-rook Meetneet (schoorsteenfwogte= 70 m). 
Polluent cawx.EIDli.X Emax Xmax.E= CITUIX,E8 x=.Es 
S02 
Aardgas (vollast) - - - - -
Gasolie (vollast) 30,2 E7 1210 13,7 3840 
Produktiejaar 1,6 E7 1210 0,7 -
(95% gas- 5% olie) 
NOX 
Aardgas (vollast) 18,4 E7 1210 8,5 3840 
Gasolie (vollast) 42,9 E7 1210 19,5 3840 
Produktiejaar 19,7 E7 1210 9,1 3840 
(95% gas- 5% olie) 
Tabe/4.1.14: Maximale S02- en NOx-concentraties bij de meest ongunstige (Emax) stabiliteitsklasse en 
bij de gemiddelde (EB) stabiliteitsklasse (Cmax.Emax respectievelijk Cmax,Es) en hun afstand 
tot de schouw waar deze maximale immissies optreden (Xmax,Emax respectievelijk Xmax,EsJ 
(schoorsteenhoogte=55 m). 
Polluent so2 NOX 
Gasolie Produktiejaar Aardgas Gasolie Produktiejaar 
(95% gas- 5% olie) (95 % gas - 5% olie) 
Meetpost C max,Emax Cmax,ES C max,Emax C max,ES C max,Emax C max,ES Cmax,Emax C max,ES Cmax,Emax C max,ES 
R701 15,1 10,0 0,8 0,5 9,1 6,2 21,4 14,1 9,7 6,6 
R710 13,5 9,3 0,7 0,5 8,1 5,8 19,2 13,3 8,7 6,2 
R721 25,8 5,5 1,3 0,3 15,5 3,7 36,7 7,9 16,6 3,9 
R731 22,8 10,7 1,2 0,6 13,5 6,9 32,4 15,2 14,5 7,3 
R740 14,0 10,7 0,7 0,6 8,4 6,5 19,8 15,2 9,0 6,9 
R741 14,6 11,5 0,8 0,6 8,8 6,9 20,7 16,3 9,4 7,4 
R750 9,2 7,4 0,5 0,4 5,5 4,4 13,1 10,5 5,9 4,7 
701 12,6 8,9 0,7 0,5 7,7 5,5 17,9 12,7 8,3 5,9 
702 15,1 9,6 0,8 0,5 9,1 6,0 21 ,5 13,6 9,8 6,4 
706 11,4 8,0 0,6 0,4 6,9 4,8 16,2 11,3 7,4 5,2 
709 13,9 9,7 0,7 0,5 8,6 6,0 19,7 13,8 9,2 6,4 
712 14,2 11,0 0,8 0,6 8,8 6,8 20,2 15,6 9,4 7,2 
714 20,5 10,0 1,1 0,5 12,2 6,3 29,1 14,2 13,0 6,8 
715 13,0 10,0 0,7 0,5 7,8 6,0 18,4 14,2 8,3 6,4 
Tabel4.1 .15: Impact van de geplande STEG-centrale op de SOT en NOx-imnrissies ( pg/Nm3 ) ter hoogte van de meetposten van het (Nationaal) Automatisch Meetnet en 
het Zwavel-rook Meetneet (schoorsteenhoogte=55 m). 
Polluent S02 NOX 
Gasolie Produktiejaar Aardgas Gasolie Produktiejaar 
(95% gas - 5% olie) (95% gas - 5% olie) 
Meetpost Cmax.Emax Cmax,E8 Cmax,Emax Cmax,E8 Cmax,Emax Cmax,E8 Cmax,Emax Cmax,E8 Cmax,Emax Cmax,E8 
R701 15,1 10,0 0,8 0,5 9,1 6,2 21,4 14,1 9,7 6,6 
R710 13,5 9,3 0,7 0,5 8,1 5,8 19,2 13,3 8,7 6,2 
R721 25,8 5,5 1,3 0,3 15,5 3,7 36,7 7,9 16,6 3,9 
R731 22,8 10,7 1,2 0,6 13,5 6,9 32,4 15,2 14,5 7,3 
R740 14,0 10,7 0,7 0,6 8,4 6,5 19,8 15,2 9,0 6,9 
R741 14,6 11,5 0,8 0,6 8,8 6,9 20,7 16,3 9,4 7,4 
R750 9,2 7,4 0,5 0,4 5,5 4,4 13,1 10,5 5,9 4,7 
701 12,6 8,9 0,7 0,5 7,7 5,5 17,9 12,7 8,3 5,9 
702 15,1 9,6 0,8 0,5 9,1 6,0 21,5 13,6 9,8 6,4 
706 11,4 8,0 0,6 0,4 6,9 4,8 16,2 11,3 7,4 5,2 
709 13,9 9,7 0,7 0,5 8,6 6,0 19,7 13,8 9,2 6,4 
712 14,2 11,0 0,8 0,6 8,8 6,8 20,2 15,6 9,4 7,2 
714 20,5 10,0 1,1 0,5 12,2 6,3 29,1 14,2 13,0 6,8 
715 13,0 10,0 0,7 0,5 7,8 6,0 18,4 14,2 8,3 6,4 
Tabe/4.1.15: Impact van de geplande STEG-centrale op de SO:r en NOx-immissies ( 11g/Nm3) ter hoogte van de meetposten van het (Nationaal) Automatisch Meetnet en 
het Zwavel-rook Meeltteel ( schoorsteenhoogte = 55 m). 
Contaminant Aardgas Gasolie som 
so2 (1 06 equivalenten/jaar) - 2,77 2,77 
N02 (106 equivalenten/jaar) 23,6 2,74 26,3 
totaal (1 06 equivalenten/jaar) 23,6 5,51 29,1 
Totaal aantal geëmitteerde zuurequivalenten - 29,1 x 106 
Potentiële verzuring = 71 ,5 zuurequivalenten 
Tabel4.1.16: Maximaal aantal potentiële zuurequivalenten geëmitteerd per jaar en de corresponderende 
maximale verzuring (equivalenten per ha en per jaar), uitgaande van een totale afzetting bin-
nen een straal van 36 km. 
Hoofdstuk 4.2 
Invloed op het geluidsklimaat 
Figuur 4.2.1: Immissiemeetpunten in de omgeving van de geplande centrale te Gent-Ringvanrt. 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 
t----+----1---~---r---+~-+---;--~r---1 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 I 2 3 4 5 6 7 
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Ma 5-jul-93 51.7 52.7 52.2 52.2 51.7 52.7 49.2 50.7 52.2 
Di 6-jul-93 52.2 51.2 52.7 49.7 49.2 50.7 53.7 
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Tabel4.2.2: Valabele metingen Kiekenbosstraat ( LA9s,th in dB A). 
MP3GENT.FIN 
LA(95),1h Dag Avond Nacht 
Begin uur 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 
Eind uur 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 3 4 5 6 7 
~-+-------1--~r---r----r----r--~--~---+---+--~----r---r----t---1---~---~---+---4--~~--~--+---+----~-------
42. 7 41.2 40.2 39.2 36.2 35.2 Vr 18-jun-93 
Za 19-jun-93 39.2 39.7 41.7 40.2 41.2 38.7 40.2 39.2 38.7 38.7 39.2 40.2 39.2 38.7 38.2 35.7 34.7 33.2 33.2 32.7 36.7 38.7 
39.7 38.2 37.2 34.7 37.2 36.7 35.7 34.2 34.2 38.7 38.2 Zo 20-jun-93 37.2 37.2 38.2 38.2 38.2 39.2 
Ma 21-jun-93 49.2 48.7 44.2 41.2 41.7 41.2 41.2 40.7 40.7 33.7 32.2 30.7 u 33.2 43.7 49.2 
Di 22-jun-93 
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Tabel4.2.3: Valabele metingen wijk Ven/route, Lisstraat (LA95,Ih in dBA). 
MP2GENT.FIN 
LA(95),1h Dag Avond Nacht 
~-4--------t----r---+---+---4----~---+---+---4--~r---~--+---~--+---+----t----~---+---+---4--~r---~-- · - --,_--~ 
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56.2 55.7 54.2 52.7 51.7 53.2 53.2 53.2 52.7 50.2 49.7 48.7 38.7 L 47.7 52.7 
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Tabel4.2.4: Valabele metingen Langerbruggestraat (LA9s, 111 in dBA). 
dB(A) per eenheid 32 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A) dB(L) 
uitlaat van de schoorsteen 97 
(Lw(A)) 1) 
Transfos 
•hoofdtransfo (Lw(A)) 60 82 85 93 97 97 92 102 
•aftaptransfo 2) 
Condensors 3): 62,6 76,0 88,2 93,7 97,4 96,5 92,3 84,5 73,6 101,7 
Gasont5panningsstation 4) 60 63 67 70 75 96 94 89 80 99 
(Lw(A)) 
Luchtinlaat GT (Lw(A)) 5) 78,6 83,8 80,9 68,4 58,8 49,0 56,2 85,0 88,9 92,0 
1) geluictsverzwakking gebeun met (een) geluidsdemper(s). 
2) de aftaptransfo is een zwakke geluidsbron naast de hoofdtransfo. 
3) totale vermogen door alle ventilatoren van een condensor samen. 
4) het aardgasontspanstation staat a priori in openlucht. Eventueel zullen rondom schermen geplaatst 
worden of een gebouw met EX-materiaal (anti-ontploffmg) 
5) geen gegevens over anti-icing beschikbaar. 
119 
Tabel 4.2.5: Geluidsemissie door de immissierelevante 350 MW STEG-geluidsbron in openlucht; geluids-
vermogens Lw in dBA. 
bron Lw( dB A) 
gasturbine uitlaat + geluidsdemper boven 96 
zijkant 2x 96 
gasturbine package ventilatie boven 94 
zijkant 2x 94 
gasturbine package afstraling boven 97 
zijkant 2x 97 
gasturbine toegang boven 91 
gasturbine inlaatpijp 1 boven 88 
onder 88 
zijkant 2x 90 
gasturbine inlaatpijp 2 boven 92 
onder 92 
zijkant 2x 94 
inlaat doos 2x 83 
belastings koppeling 2x 85 
stoom leidingen 92 
"lube oil module" 94 
"gas skid" 95 
gasturbine ventilatie 4x 85 
gas, olie en waterleidingen 90 
stoom turbine boven 2x 98 
zijkant4x 97 
generator boven 98 
zijkant 2x 98 
kop 94 
ketel omkasting zijkant 4x 100 
ketel bocht onderaan inlaat 105 
ketel rookgas inlaat leiding onder 98 
boven 99 
zijkant2x 100 
voedingswaterp_om pen 97 





Industriegebied gebied 5 
Richtwaarde (RW) voor LA95 Ih overdag: 60dBA 
Gemeten LA95 Ih gemiddeld over daguren : 50dBA 




Woonzone op minder dan 500m van industriegebied. gebied 2 
Richtwaarde (RW) voor LA95 Ih overdag: 50dBA 
Gemeten LA95 lh gemiddeld over daguren: 48dBA 




Woonzone op minder dan 500m van industriegebied. gebied 2. 
Richtwaarde (RW) voor LA95.1h overdag: 50dBA 
Gemeten LA95 lh gemiddeld over daguren: 41dBA 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
Ls~RW-5 $45dBA 
L h anger ruggestraat 
Woonzone op minder dan 500m van industriegebied. gebied 2. 
Richtwaarde (RW) voor LA95 lh overdag: 50dBA 
Gemeten LA95 lh gemiddeld over daguren: 53dBA 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
Lso$RW en Ls~LA95 Ih-5 $48dBA 
Tabel4.2.7: Toegelaten specifiek geluid overdag. 
's Avonds (19-22uur) 
industrieterrein 
Industriegebied 
Richtwaarde (RW) voor LA95 lh 's avonds: 
Gemeten LA95 lh gemiddeld over avonduren: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
L~W-5 
Kieken bosstraat 
Woonzone op minder dan 500m van industriegebied. 
Richtwaarde (RW) voor LA95.1h 's avonds: 
Gemeten LA95 1 h gemiddeld over avonduren: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
L5~W-5 
Lisstraat Venhaute , 
Woonzone op minder dan 500m van industriegebied. 
Richtwaarde (RW) voor LA95 lh 's avonds: 
Gemeten LA951h gemiddeld over avonduren: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
L5~W-5 
L b an!!er rul!!!estraat 
Woonzone op minder dan 500m van industriegebied. 
Richtwaarde (RW) voor LA95 lh 's avonds: 
Gemeten LA951h gemiddeld over avonduren: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
L5~W en L5p$LA95 Ih-5 

















's Nachts (22-07uur) 
industrieterrein 
Industriegebied 
Richtwaarde (RW) voor LA95 lh 's nachts: 
Gemeten LA95 lh gemiddeld over 4laagste nachturen : 




Woonzone op minder dan 500m van industriegebied. 
Richtwaarde (RW) voor LA95.Ih 's nachts: 
Gemeten LA95 lh gemiddeld over 4laagste nachturen: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
L5~RW-5 
Lisstraat Venhaute 1 
Woonzone op minder dan 500m van industriegebied. 
Richtwaarde (RW) voor LA95.1h 's nachts: 
Gemeten LA95 lh gemiddeld over 4laagste nachturen: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
Ls~W-5 
Lan Qerbru l!!!estraat 
Woonzone op minder dan 500m van industri~gebied. 
Richtwaarde (RW) voor LA95.lh 's nachts: 
Gemeten LA95 lh gemiddeld over 4laagste nachturen: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de nieuwe inrichting: 
Ls~W en Ls~LA95 lh-5 

















freq. (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
R2 (dB) 12 20 25 30 35 35 35 35 
R3 (dB) 20 25 30 30 35 35 35 35 
Tabel 4.2.1 0: Geluidsreductiecoëfficiënt voor twee types technisch mogelijke wanden voorde STEG-gebouwen. 
geluidsbron aantal gebruiksduur maximaall specifieke type geluid 
geluidsvermogen irnmissie2 
(dB A) (dB A) 
bulldozer weinig bij bouwrijp 100 tot 120 35 tot 55 fluctuerend 
maken terrein 
heimachine 2 tot 3 ±2 maand 125 tot 1353 60 tot 703 impulsief 
hijskranen ±4 ±30 maand 100 tot 115 35 tot 50 fluctuerend 
vrachtwagens ? ±30 maand 100 tot 125 35 tot 60 fluctuerend 
draineringspompen .. ± 30 maand 100 tot 110 35 tot 45 stabiel wetmg 
diverse veel ±30maand 90 tot 110 25 tot 45 divers 
handtoestellen4 
I gemiddeld geluidsniveau bij maximaal vennegen indien van toepassing. 
2 immissie op 200 m van industriegebied gemiddeld bij maximaal vennogen (indien van toepassing) 
3 piekniveau 
4 boren, snijden, slijpen, lassen, trillen, klinken, ... 
Tabe/4.2.11: Schatting van geluidsemissies en specifieke immissie bij de bouw van de centrale op basis van 
literatuurgegevens. 
Hoofdstuk 4.3 
Invloed op het grondwater, 
de bodem en de ondergrond 
Figuur 4.3.1: Ligging van het studiegebied met aanduiding van de ligging van de geplande centrale (projectgebied). 
hoogte maaiveld 
in m TAW 
- GRENS PROJEKTGEBIED 
_HOOGTEUJN 
~ N 
0 !JO I 00 m 
Figuur 4.3.2a: Huidige topografie in het projektgebied aan de hand van een hoogtelijnenkaart. 
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Figuw· 4.3.3a: Luchtfolo-illlerpretatie van het studiegebied in1952. 
/-..... 
J 
Figuur 3.a Toestand anno 1952 
a: Papierfabriek van Langerbrugge 
1: braale 
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c 
Figuur 4.3.3b: Luchtfoto-interpretatie van het studiegebied in 1968. 
a 
Figuur 3 . b Toestand anno 1968 
a: Papierfabriek van Langerbrugge 
b: Houtinvoer Van Hoorebeke 
c: Belgian Shell 
d: aanleg waterzuiveringsstation? 
I : boomschorsstort 
11 : stort? 
111: stort? 
IV : braak 
V : braak 
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Figuur 4.3.3c: Luchtfoto-interpretatie van het stildiegebied in 1971, 
a 
I 
. ' - ·- - · . ·-· -
Figuur 3.c Toestand anno 1971 I 
a: Papierfabriek van Langerbrugge 
b: Houtinvoer Van Hoorebeke 
c: Belgian She11 
I : westelijk bezinkbekken 
II : oostelijk bezinkbekleen 
III: boomschorsstort 
IV: braak 
V : braak 
VI : aanleg waterzuiveringsstation? I 





Ïlo --====--•300 m 
c 
Figuur 4.3.3d: Luchtfoto-interpretatie van het studiegebied in 1976. 
a 
Figuur 3.d Toestand anno 1976 
a: Papierfabriek van Langerbrugge 
b: Houtinvoer Van Hoorebelce 
c: Belgian Shell 
d: Waterzuiveringsstation Papierfabriek 
e: Silos Bruggen en Wegen 
I : westelijk bezinkbeideen 
IJ : oostelijk bezinkbekken 
UI: boomschorsstort 
IV : opgevoerd 
V : braale 





Ïlo --====--•Joo m 
c 
Figuur 4.3.3e: Luchtfoto-interpretatie van het studiegebied in1979. 
I 
a 
Figuur 3.e Toestand anno 1979 I· 
a: Papierfabriek van Langerbrugge 
b: Houtinvoer Van Horebelce 
c: Belgian Shell 
d: Waterzuiverinsstation Papierfabriek 
e: Silos Bruggen en Wegen 
f: ? 
I : westelijk bezinkheldeen 
II : oostelijk bezinkbeideen 
lil: boomschorsstort 
IV : steenafval 
V : braale 
VI : braak/steenafval 
bron : luchtfotos Aero Survey 
7908/8695-8696 




Ïlo --====--·300 m 
c 
Figuur 4.3.3fi Luclttfoto-interpretatie van het studiegebied in 1988. 
I 
a 
Figuur 3. f Toestand anno 1988 I 
a: Papiertabd ek van Langerbrugge 
b: Houtinvoer Van Hoorebeke 
c: Belgian Shell 
d: Waterzuiverinsstation Papierfabriek 
e: Silos Bruggen en Wegen 
f:? 
I : westelijk bezinkbeideen 
II : oostelijk bezinkheldeen 
l il: boomschorsstort 
IV : steenafval 
V : braak 
VI : braak/steenafval 
VII: opgespoten 
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Figuur 4.3.3g: Terreinwaarneming van het studiegebied in 1993. 
a 
I Figuur 3.g Toestand anno 1993 I 
a: Papierfabriek van Langerbrugge 
b: Houtinvoer Van Horebeke 
c: Belgian Shell 
d: Waterzuiverinsstation Papierfabriek 
e: Silos Bruggen en Wegen 
f:? 
I : stort 
II : boomschorsstort 
III: stort Bruggen en Wegen 
IV : braale/steenafval 
V : opgespoten 
I bron: terreinwaarneming zomer 1993 I 
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Figuur 4.3.6: Uitbreiding en dikte van de opgehoogde terreinen. 
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Figuur 4.3.7: Foto-op11ame 1. 
Figuur 4.3.8: Foto-op1zame 2. 
Figuur 4.3.9: Foto-opname 3. 
Figuur4.3.10: Foto-opname4. 
Figuur 4.3.11: Foto-opname 6. 
Figuur 4.3.12: Foto-opname 5. 
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Figuur 4.3.13: Huidig bodemgebruik. 
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Figuur 4.3.15: Geologische bouw tot op hettertiair substraat aan de hand van de uitgevoerde tcrreinwcrkzaamheden. 
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Figrmr 4.3.18: Boorgatmetingen in peilprtt 3-F1 . 
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[I] watervoerende loog 










Figuur 4.3.19: Schematische bouw van het grondwaterreservoir. 
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Figuur 4.3.23: Vergunde grondwaterwinningen in een straal van 2.5 km rond het projectgebied (gegevens 
AMINAL, 1993). 
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Figuur 4.3.24: Opvoerdikte van de op te hogen terreinen. 




biologisch slib lO 
parameters 
pH EC /!Slem %OM %CaC03 nitraat N mg/1 ammoniak. N mg/1 
---------- ---------- --------- ---------- -------------
-----------------7.69 363 64.5 1.35 28 300 
P mg/1 K mg/1 Ca mg/1 Mg mg/1 Na mg/1 Fe mg/1 Mn mg/1 
---------- ---------- --------- ----------· -------------
-----------------
--------1888 700 15880 2110 980 145 ll1 
Zn mg/1 Cd mg/1 Ni mg/1 Pb mg/1 Cr mg/1 Cd mg/1 Cu mg/1 
---------- ---------- --------- ----------
------------- -----------------
--------430 0.9 19 17 2.4 l.l 32 
Tabcl4.3.1: Analyseresultaten slibstaal dccantatiebekken voor waterzuiveringslib. 
:MER Elektriciteitscentrale Gent - Ringvaart: Bodemstateil 
staal VLAREM-norm VROM-norm 
parameter I 11 lil IV A" B• c· A• B" C" 
geleidbaarheid J.LS!cm 45 46 122 79 
pH 5.82 5.59 7.60 7.95 
COD mg 0 / kg DS 258 406 423 401 
BOD mg 0 2/1 4 4 5 6 
ammoniak N mg N/kg DS 2.55 2.20 0.75 1.00 
chloride mg/kg DS 24.0 22.6 19.9 22.2 
sulfaat mg/kg DS 30.8 29.0 25.5 28.4 
. 
droogrest 105 o C % 85.33 86.20 80.34 83.51 
oliën en vetten mg/kg 109 939 2645 709 100 1000 5000 
Cd mg/kg DS <2 <2 <2 <2 1 10 20 1 5 20 
Cr-tot mg/kg DS <2 <2 <2 <2 50 200 800 100 250 800 
Cu mg/kg DS 23.7 24.5 27.4 25.6 50 500 2000 50 100 500 
Pb mg/kg DS <10 <10 52.66 < 10 100 1000 2000 50 150 600 
Zn mg/kg DS 17.7 13.9 454.8 13.8 150 1000 3000 200 500 3000 
* A: referenttewaarde B: toetsm swaarde g c. g renswaarde 
Tabel4.3.2: Resultaten van de bodemanalyses (BECEWA). 
!metaal "mmissienonn A/BIC" i<J6191 06/91 08/91 108/91 i<J9191 09/91 10/91 0619~ 06/92 08/92 p8192 09/9? 09/92 10/92 10/92 
n mg/kg (ppm) 
iPb 100/1000/2000 8. 1 26 1.8 38.6 123.3 57.4 ~3.6 44.6 36.2 43 p.7.5 27.4 44 .9 58.7 21.6 
~d 1/IU/:lO i'J.I! 1.:l O.:l 1..:> i'J.33 2.4 ~.!/ 1.41 o:t 10.86 ~.8!1 1 0 .8 0.9 0.6 
~n 150/1 000/3000 13 68.8 44.5 64.3 ~4.9 92.8 164.7 92.2 113.8 86.5 159.3 52.8 82.3 116.9 18.1 
~i 40/200/500 5.8 14.3 15.9 -3.5 16.9 26 .7 17.3 22.6 19 29.3 18.4 18.5 26 .3 32.4 16.1 
~u 50/300/1000 7.5 17.4 14.1 19 15.6 24.5 16.3 21.5 19.6 24 15.8 17.7 -2.2 30.5 15.2 
!As 20/:JU/1)0 l.U:Z ).1 4.7 ió·' p.3 /.3 11.6 1-.5 12.1 11.9 f-1. 8 10.8 _2 .1 15.1 5.1 
Hg 0.5/10120 IU.07 0.18 0.39 i'J.1 IU.os 0.44 p.3 0.35 0.3 0.21 p.45 p.ll 0.33 0.24 0.36 
inunissiewanrden voor niet-afgesloten industrieterreinen 
•: A - referentiewaarde (gem. achtergrondconc. of detectiegrens) B - toestingswaarde; C - grenswaarde 
Tabel4.3.3: Analysevangronden aangevoerd op de terreinen van Stora-Feldmühle ( uitgravingsgrond Spaar-
bekken Kluizen; bronStora F.). 
parameier norm A/BIC" aag I aag 2 
~roge slof % 31.1 25.57 
asresl 800 ° c % 64.08 31.91 
o...Cl,-extraheerbnre 4.21 7.25 
slofTen g/kg os 
b mg/kg os I UU/1 UUU/1.UUU 61. :L5.4 
~d mg/kg 0 1/10/20 9.2 1.2 
Zn mg/kg OS 150/ 1000/3000 llQi 125 
'-u mg/kg 0 50/300/1000 64.5 127 
NI mg/kg 0 40/200/.500 43 .11 15.9 
Hg mg/kg OS 0.5/10/20 0.43 4.64 
~s mg/kg OS _0/50/150 ~ 4.1 
immissiewaarden voor niet-afgesJolen industrielerreinen 
• A - richtwaarde; B - loctsingswnarde; C -grenswaarde 
de onderlijnde waarden overschrijden de toetsingswaarde 
laag 3 ang 4 aag 5 
123.57 50.82 82.77 
IJ0.74 47.64 97.35 
9.45 6.06 0.69 
II.U 411 .1. 111.6 
10·8 3.2 9.9 
83.1 374 26.9 
88.5 .50.4 5.8 
16.0 20.3 l!.9 
8.01 0.07 0.06 
1.7 16.1 6.6 
Tabel4.3.4: Analyse van 5 grondstalen van de terreinen van de NV Stora Feldmühle ten oosten en noord-
oosten van het projectgebied (bron Stora F.). 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE (o.l . v. Prof . Dr.W. De Breuck) 
KRIJGSLAAN 281- SB , B9000 GENT tel.: 091/644647 fax.: 091/644988 
OPSTELLER: Vermoortel Yvon tel. 091/644654 











+ 6.60 m TAW 
nivellering 
28/06/93 
14.00 m tot 









HOOGTE MEETPUNT : + 6.174 m 
DEF. MEETPUNT : top peilbuis 
METHODE GESPOELD 
16.00 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
peilbuis 
PVC - diam. 58/63mm, horizontale zaagsneden 
TAW 
TYPE OMSTORTING gecalibreerd zand, 0.7-1.25 mm, van 18.25 tot 13.00 m 
TYPE STOP kleistop - compactonit pellets, van 13.00 tot 11.20 m 
SCHOONPOMPEN METHODE : delasco 
DATUM - DUUR : 28/06/93 - 30 min. 
AFWERKING onder maaiveld 
BOORGATMETINGEN SN, LN, SP, PW, CAL, GAMMA 
peil (mTAW) 
diepte (m) 
beschrijving boring stratigrafie 
6.60 -
o.oo -
4.10 zeer fijn, lichtgrijs zand met enkele steenfragmenten (bakstenen) 
2.50 
4.10 - ·0.40 geelgrijs, zeer fijn zand 
2 .50 - 7. 00 
-0.40 - -4 .40 donkergrijs, middelmatig zand, vanaf 8.80 m rijk aan schelpfragmenten 
7. 00 - 11.00 
-4.40 - -7.90 donkergrijze, zandige leem 
11.00 - 14 .50 
-7.90 - -10,40 donkergrijs , middelmatig z~nd, rijk aan schelpfragmenten 
14 . 50 - 17.00 
-10.40 - ·11.40 grof tot middelmatig zand, talrijke schelpfragmenten en grindelementen, 
17.00 - 18.00 17.60 m zeer veel grindelemeneten 
-11.40- -11.65 blauwgrijze zandige klei met grind 
18.00 - 18 . 25 








UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE (o.l.v. Prof.Dr.W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 281- SB, B9000 GENT tel . : 091/644647 fax.: 091/644988 
OPSTELLER: Vermoortel Yv on tel. 091/644654 








+ 6.60 m TAW 
METH. HOOGTEBEP. nivellering 
DATUM 28/06/93 
FILTER VAN 6 . 90 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING YV 








HOOGTE MEETPUNT : + 6.179 m 
DEF. MEETPUNT : top peilbuis 
METHODE GESPOELD 
9.00 m 
TYPE PUT peil buis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC - diam. 58/63 mm, horizontale zaagsneden 
TAW 
TYPE OMSTORTING gecalibreerd zand, 0 . 7-1.25 mm, van 9.00 tot 4.60 m 
TYPE STOP kleistop - compactonit pellets, van 4.60 tot 1.00 m 
SCHOONPOMPEN METHODE : delasco 






beschrijv ing boring 
6.60 · ·2.40 zie boring 1F1 
0.00 . 9.00 
Tabel 4.3.6: Verslag baring 1-F2 . 
stratigra fie 
KZ2 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE (o.l.v. Prof.Dr.W.De Breuck) 
KRIJGSLAAN 281- SB , B9000 GENT tel.: 091/644647 fax.: 091/644988 
OPSTELLER: Vermoortel Yvon tel. 091/644654 











+ 6.41 m TAW 
nivellering 
05/07/93 
16.46 m tot 








HOOGTE MEETPUNT : + 5.916 m 
OEF. MEETPUNT : top peilbuis 
METHODE GESPOELD 
18.46 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
peilbuis 
PVC - diam. 58/63 mm, horizontale zaagsneden 
TAW 
TYPE OHSTORTING gecalibreerd zand, 0.7-1.25 mm, van 20.00 tot 14.00 m 
TYPE STOP kleistop - compactonit pellets, van 14.00 tot 11.00 m 
SCHOONPOMPEN METHODE : delasco 
DATUM - DUUR : 05/07/93 - 30 min . 
AFWERKING onder maaiveld 
BOORGATMETINGEN SN, LN, GAMMA 
peil (mTAW) 
diepte (m) 
6. 41 - 4.31 
0.00 - 2.10 
4.31 - 0.41 
2.10 - 6.00 
0.41 - -3.59 
6.00 - 10.00 
-3 . 59 - -7.09 
10. 00 - 13.50 
-7. 09 - ·12.59 
13.50 - 19.00 
-12.59 - -13.09 
19.00 - 19.50 
·13.09 - -13.59 
19. 50 - 20 .00 
beschrijving boring 
lichtgrijs, zeer fijn zand 
geel grijs, zeer fijn zand 
donkergrijs, zeer fijn zand 
lemig zand tot zandige leem en leem, donkergrijs 
donkergrijs, middelmatig zand 
donkergroene zandige klei met grind 
groengrijs zand 









UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE (o.l.v. Prof.Dr.W.De Breuck) 
KRIJGSLAAN 281- SB , B9000 GENT tel.: 091/644647 fax.: 091/644988 
OPSTELLER: Vermoortel Yvon tel. 091/644654 
STUDIE: MER - SPE-Electriciteitscentrale Ringvaart, STEG-eenheid 350 MWe 
KAARTBLAD NGI 145 GEMEENTE GENT 
NUMMER BORING 2F2 PROJEKT 93/016 
X-KOORD(Lambert) DIEPTE 10.00 m 
Y-KOORD(Lambert) BOORFIRMA LTGH 
HOOGTE MAAIVELD + 6.41 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 5.925 m TAW 
METH. HOOGTEBEP . nivellering DEF. MEETPUNT : top peilbuis 
DATUM 05/07/93 METHODE GESPOELD 
FILTER VAN 8.00 m tot 10.00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING YV 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC - diam. 58/63 mm, horizontale zaagsneden 
TYPE OMSTORTING gecalibreerd zand, 0.7-1.25 mm, van 10.00 tot 6 . 50 m 
TYPE STOP kleistop - compactonit pellets, van 4.00 tot maaiveld 





DATUM - DUUR : 05/07/93 - 30 min. 
onder maaiveld 
beschrijving boring 
6. 41 · ·3.59 zie boring 2F1 
0.00 . 10. 00 
Tabel4.3.8: Verslag boring 2-F2. 
stratigrafie 
KZ2 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HrDROGEOLOGIE (o.l.v. Prof.Dr.W.De BreucJ. 
KRIJGSL~~ 281- SS , B9000 GENT tel . : 091/644647 fax.: 091/644988 
OPSTELLER: Vermoortel Yvon tel. 091/644654 












• • ':"=r: 
+ 5.84 m TAW 
nivellering 
29/06/93 










HOOGTE ~ETPUNT : + 5.547 m 
DEF. ~ETPUNT : top peilbuis 
P~THODE GESPOELD 
16.90 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT 
TJ"PE EN KElW..ERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
peilbuis 
PVC - diam. 58/63 mm, horizontale zaagsneden 
TAW 
TYPE OHSTORTING gecalibreerd zand, 0.7-1.25 mm, van 19.50 tot 13 .00 m 
TYPE STOP kleistop- compactonite pellets, van 13.00 tot 9.00 m 
SCHOO!\'PDHPEN P~THODE : delasco 
DATUH - DUUR : 29/06/93 - 30 min. 
hF\oi'ERKlNG onder maaiveld 
BOORGhT.H.ETlNGEN SN, LN, SP, PW, CAL, GAY~.A 
peil (mTAW) 
diepte (m) 
5.84 • 5.Ll. 
0. 00 • 0.40 
5.44 . 3.44 
0.40 • 2.1.0 
3.44 . 1.24 
2.40 • 1..60 
1.24 • ·0. 16 
1..60 • 6.00 
·0. 16 • -2.86 
6.00 • 8.70 
-2.86 . -6.36 
8.70 • 12.20 
-6.36 • -9.16 
12.20 • 15.00 
-9. 16 • ·10. 16 
15.00 . 16.00 
-10.16 - -11.66 
16. 00 - 17.50 
beschrijving boring 
steengruis • opvulrr.ateri aal 
I ichtgrijs, zeer 1 i jn zand 
geelgrijs, zeer fijn zand 
donkergrijs, le!llig zand 
lichtgrijs, zeer 1ijn zand 
donkergrijze, zandige leem 
ffiiddel~tig zand met schelpfragmenten 
donkergrijs, lemig zand 
middelrr.=t ig zand 
·11.66 - ·12.36 groengrijze leem tot zandige klei met basisgrind 
17.50 - 18.20 
-12.36 - -13.66 donlergrijs, middelrrëtig zand 
18.20 - 19.50 











UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE (o. l. v. Prof.Dr . W.De Breuck) 
KRIJGSLAAN 281- SB, B9000 GENT tel.: 091/644647 fax.: 091/644988 
OPSTELLER: Vermoortel Yvon tel. 091/644654 
STUDIE: MER - SPE-Electriciteitscentrale Ringvaart, STEG-eenheid 350 HWe 
KAARTBLAD NGI 145 GEMEENTE GENT 
NUMMER BORING 3F2 PROJEKT 93/016 
X-KOORD(Lambert) DIEPTE 8.90 m 
Y-KOORD(Lambert) BOORFIRMA LTGH 
HOOGTE HAAIVELD + 5.84 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 5.597 m TAW 
METH. HOOGTEBEP. nivellering OEF. MEETPUNT : top peilbuis 
DATUM 29/06/93 METHODE GESPOELD 
FILTER VAN 6.90 m tot 8.90 m 
AUTEUR BESCHRIJVING YV 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC - diam. 58/63 mm, horizontale zaagsneden 
TYPE OMSTORTING gecalibreerd zand, 0.7-1.25 mm, van 8.90 tot 4 .00 m 
TYPE STOP kleistop - compactonit pellets, van 4.00 tot maaiveld 





DATUM - DUUR : 29/06/93 - 30 min. 
onder maaiveld 
beschrijving boring 
5.84 · ·3 .06 zie boring 3F1 
0.00 • 8 .90 
Tabel4.3.10: Verslag boring 3-F2. 
stratigrafie 
KZ2 
MER Electriciteitscentrale Gent Ringl'aart - stijghoogtemetingen 
peilput opperv\aktewaterpei I 
.............................................. ................................... ··············································································· 
.................................................. 
onderste walervoerende laag KZ I hovensle walervoerende laag KZ2 Ringvaart 
opnamedatum I-F1 I 11-FI I III-F1 I-F2 I II-F2 I Ill-F2 
13/09/93 4.480 4.540 4.409 4.479 4.541 4.42 1 4.407 
2 1/09/93 4.574 4.611 4.487 4.599 4.625 4.517 4.447 
28/09/93 4.664 4.741 4.597 4.659 4. 755 4.577 4.447 
hoogtdigging in m TA W 
top peilbuis/meetpunt 6.174 5.916 5.547 6. 179 5.925 5.591 5.327 
maaiveld 6.601 6.414 5.841 6.601 6.414 5.841 
Tabe/4.3.11 : Stijghoogtewaarnemingen. 
MER Elec:tric:ileitscemrale Gem Ringvaart -vergund~ grondwaterwinningen 
Nr. Lamb~rt- x Lambert- y afstand tot centrum aantal diepte winningslaag gewonnen ho~vedheid vergund debiet 
coord. coord. projektgebied in km putten in m in m3/jaar in m3/jaar 
I 102600 200000 2.30 I 2S KZ - 1080 
2 10290S 198S2S 2.20 I SI Yd 68130 ('92) 28920 
3 103300 199200 1.7S I - Le-P - 90000 
4 10378S 1899 1S 1.3S 2 6S Yd 6000 ('90) 22000 
s IOSI40 i98S30 1.12 I 290 s 0 ('91) 613200 
10 70 Yd 6S2330 ('92) 
6 105135 199885 0.50 5 69 Yd sooo ('89) 840 
I 70 Yd 5000 ('92) 192 
7 IOSI50 19787S 1.75 5 40 Le-P 80880 ('92) 1200 
8 IOS730 198650 1.2S I 45 Yd - 4000 
9 106100 198700 1.50 I 18 KZ 48000 ('88) -
10 106200 197700 2.12 - - Yd 27S ('85) -
11 106280 197685 2.20 I 18 KZ - 1600 
12 106400 200200 l.S5 I 60 Yd 96075 ('90) 87600 
13 106320 200860 1.6S 9 2S Le-P 45235 ('92) 135000 
I 56 Le-P 107687 ('92) 
14 106500 200200 1.60 I 31 Le-P 2000 ('90) -
I 22 Le-p 4000 ('89) 
IS 106900 198800 2.10 I 6 KZ 25 ('87) -
KZ: Kwartair Le-P: Ledo-Paniseliaan Yd: Ieperlaan S: Sokkel 
*: m3/dag i.p.v. m3/jaar -:niet opgenomen in bestand AMINAL 
Tabel4.3.12: Vergunde grondwaterwinningen. 
MER Electriciteitscentrale Gent Ringvaart - gronuwatt:ranalyst: 
monster 
.... ..................................... ........................................ 
························•························•······························ 
ondt:rste watt:rvot:rende laag KZ 1 bovenste watervoenmde laag KZ2 
parameter eenht:id I-F1 I II-F1 I III-Fl I-F2 I II-F2 I III-F2 
Tt:mperatuur oe 10.9 11.8 11.5 11.0 11.5 11.5 
opgd. zuurstof mg 0 211 1.2 2.5 2.0 1.4 2.6 2.4 
gdt:idbaarht:id p.S/cm 978 867 898 940 783 900 
zuurlegraad - 7.03 7.95 7.61 6.94 7.61 7.70 
COD mg 0 2/1 46 45 i 44 31 40 43 
BOD mg 0 2/1 8 6 5 6 6 6 
o-P04 mg P/1 0. 128 0.128 0.049 0.009 0.018 0.058 
nitraat N mg N/1 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 0.12 <0.01 
ammoniak N mg N/1 4.928 4.040 l 2.533 2.336 5.620 1.990 
sultide mg/1 0.007 <0.005 ~ <0.005 0.007 0.007 <0.005 
sulfaat mg/1 172.66 55.77 418 122.86 20.0 <1 
chloride mg/1 88.6 116.5 ! 106.8 96.4 88.4 105.6 
fluoride mg/1 0.33 0.30 0.21 0. 16 0.73 0. 18 
totale hardheid °FH 44.60 36.20 41.00 42.00 26.00 37.40 
Ca2+ °FH 34.07 28 .13 29. 80 33.47 16.07 32.00 
Mg2+ mg/1 7.25 10.25 5.50 7.50 7.00 11.63 
Na+ mg/1 86.00 ; 69 .60 : 72.80 74.50 78.50 81.19 
K+ mg/1 2.33 2.55 3.55 5.70 12.38 0.96 
opgel. Fe2 +1l+ mg/1 6.909 6.859 7.787 6.060 11.350 7.116 
Cd mg/1 <0.020 <0.020 : <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 
Cr-totaal mg/1 0.0028l 0.0016 ~ 0.0094 0.0028 0.0018 0.0034 
Cu mg/1 <0.010 < 0.010 : <0.010 <0.010 <0.010 < 0.010 
Pb mg/1 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.0 10 <0.010 
Tabel4.3.13: Grondwateranalyseresultaten. 
metaal nonn G/r 09/9( 05/91 06/91 08/91 08/91 09/91 09/91 10/91 06/92 06/92 08/92 08/92 09/92 09/92 10/92 10/92 
(in ppb) 
Pb -150 ll 22 3.5 3.8 6.3 6.7 6.1 4.4 2 5 67 13 6.7 2 .5 7.7 5.4 
Cd U.l/5 3 I 1.2 0.4 2.5 I 0.6 0.2 <0.1 <0.1 3.3 2.- 2.4 1.6 4.3 2 
Zn 50/3000 41 41 37 28 22 37 18 28 27 29 106 56 130 45 79 73 
Ni -I- 20 5 3 3.3 6.4 4 3.1 3.8 1.8 0.2 9 <0.1 5.7 4.9 0.2 7.1 
Cu 20/50 12 10 4.4 16 6.6 6.6 2.1 2 2.4 2.4 45 10 8.4 6.8 10.4 5.6 
As 10150 ll 2 4.5 1.7 I 3.4 2.- 5.7 4.2 1.8 4 2.9 1.4 4.3 4.1 1.5 
Hg 0.5/1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
•: G - richtwoorde; I - grenswaarde 
de dubbel onderlijnde woorden overschrijden de grenswaarde 
Tabel4.3.14: Analyse van grondwaterstalen van de opgevoerde terreinen van de NV Stora Feldmühle (bron: 
Stora F.). 
Hoofdstuk 4.4 
Invloed van de warmtelozingen 











-----koude lucht ........_ _ _ 
maand luchttemperatuur (°C) rel. vochtigheid(%) 
max. min. gemiddeld max. min. 
januari 9,1 -4,2 3,2 99 47 
februari 12,4 -10,2 3,7 98 61 
maart 14,0 2,5 7,7 93 52 
april 16,1 2,9 8,1 95 38 
mez 20,4 5,2 12,7 93 45 
juni 21,4 8,0 14,3 95 52 
juli 22,9 12,4 17,4 96 50 
augustus 28,2 13,1 18,2 94 42 
september 20,6 8,8 14,1 94 59 
oktober 18,4 4,7 10,1 95 59 
november 12,1 0,1 6,3 99 59 
december 10,7 - 3,5 3,3 98 60 
Tabel 4.4.1: Gemiddelde kenmerken van de lucht in de omgeving van de 
vestigingsplaats te Gent 














350 MWe eenheid 
Aantal ventilatoren 20 
Luchtdebiet per 478m3.s-1 
ventilator 600 kg.s- 1 
Opwarming 





Tabel4 .4.2: Voarnaamste kenmerken van de aërocondensors en de 
te lozen wamtevrachten. 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
janUJJri 24 22 22 24 23 25 23 23 23 20 23 
febrUJJri 23 23 22 19 22 26 23 23 19 15 18 
maart 22 22 22 23 25 26 24 23 18 18 16 
april 24 22 24 21 24 23 23 23 18 18 13 
mei 24 22 23 23 23 23 23 22 17 15 13 
juni 23 23 19 21 23 22 22 22 15 15 15 
juli 23 23 19 19 23 23 22 15 20 12 16 
augustus 23 22 18 18 23 23 22 6 11 13 
september 23 22 18 19 23 23 23 9 7 13 
oktober 22 22 19 20 22 23 23 8 12 15 
november 22 23 22 23 24 23 22 14 21 19 
december 19 22 23 24 24 24 22 18 18 22 
Tabel4.4.3: De bieten aan de Tolhuisstuw in m3 .s- 1 uitgemiddeld per dag. 
1990 
Datum St. Denijs-Westrem Zwijnaarde 
Spoorwegbrug Brug Sidac 
Temp. in oe Temp. in oe 
22/1 8,5 9,8 
22/1 9,5 11,2 
11/5 21,6 21,3 
6/6 21,2 20,3 
9/7 19,8 20,2 
4/9 21,3 21,9 
5/10 14,9 15,9 
6/11 9,2 9,4 
Tabe/4.4.4: Gemeten watertemperaturen op verschillende plaatsen van 
de Ringvaart in 1990. 
1991 
Datum Mariakerke St. Denijs-Westrem Zwijnaarde 
oe oe oe 
30/1 3,1 3 3 
21/3 11,8 12,7 12,4 
19/4 13,6 13,5 13,1 
11/6 18 19,2 20,8 
2/8 22,6 22,7 22,7 
6/9 21,1 22,5 22,1 
16/10 15,4 16,2 17,9 
26/11 5,3 5,7 5,6 
Tabel4.4.5: Gemeten watertemperaturen op verschillende plaatsen van 
de Ringvaart in 1991 . 
1992 
Datum Mariakerke St. Denijs-Westrem ZwijMarde 
oe oe oe 
4/2 5,8 3,8 3,5 
18/3 9,7 9,6 9,5 
28/4 13,8 13,6 13,7 
22/6 18 18 18,3 
3/8 23,2 24 24,5 
8/9 16,3 16,2 17,3 
25/10 9 10,2 10,2 
8/12 6,1 6,1 6,2 
Tabel4 .4.6: Gemeten watertemperaturen op verschillende plaatsen van 
de Ringvaart in 1992. 
Hoofdstuk 4.5 
De chemische kwaliteit 
van de oppervlaktewateren 
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Figuur 4.5.4: Evolutie van de temperatuur in de Ringvaart in 1992 (VMM-metingen). 
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Figuur 4.5.5: Evolutie van de zuurstofsaturatie in de Ringvaart in 1992 (VMM-metingen). 
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Figuur 4.5.6: Evolutie van de COD in de Ringvaart in 1992 (VMM-metingen). 
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Figuur 4.5.7: Evolutie van de geleidbaarheid in de Ringvaart in 1992 (VMM-metingen). 
CENTRALE 
Qk Ci Cs Qk 
Qj as 
•1 Or1.Cr1 RINGVAART Qr2 • 2 
Cr2 
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Figuur 4.5.10: Huidige en toekomstige waterkwaliteit bij gemiddeld debiet en basiswaterkwaliteit. 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
januari 24 22 22 24 23 25 23 23 23 20 23 
februari 23 23 22 19 22 26 23 23 19 15 18 
maart 22 22 22 23 25 26 24 23 18 18 16 
april 24 22 24 21 24 23 23 23 18 18 13 
mei 24 22 23 23 23 23 23 22 17 15 13 
juni 23 23 19 21 23 22 22 22 15 15 15 
juli 23 23 19 19 23 23 22 15 20 12 16 
augustus 23 22 18 18 23 23 22 6 11 13 
september 23 22 18 19 23 23 23 9 7 13 
oktober 22 22 19 20 22 23 23 8 12 15 
november 22 23 22 23 24 23 22 14 21 19 
december 19 22 23 24 24 24 22 18 18 22 
gemiddeld 23 22 21 21 23 24 23 17 17 16 
Tabel4.5.1: Gemiddelde dagdebielen in m3/s per maand aan de Tolhuisstuw. 
datum 04/02/92 18/03/92 28/04/92 22/06/92 03/08/92 08/09/92 27/ I0/92 08/12/92 
temp oe 5,8 9,7 I3,8 18,0 23,2 16,3 9,0 6, I 
pH Sörensen 7,7 7,6 7,6 7,7 7,4 7,4 7,7 7,0 
zuurstof mg 02/l 10,0 2,3 0,9 I ,0 1,2 4,4 1,4 7,3 
zuurstof % verzadiging 79 19 8 9 II 4 1 II 58 
COD mg/1 61 71 76 58 77 54 98 43 
Kjeldahl-N mg N/l I8,0 15,0 12,0 14,0 5,80 12,0 18,0 3,80 
ammonium mg N/l 13,4 I2,5 11,0 10,5 2,64 10,0 I4, I 2,00 
nitraat mg N/l 2,33 2,35 I, 12 0,2 1 4 ,52 0,54 0,3 I 9,71 
nitriet mg N/1 0,3 I 0,57 0,72 0,78 0,26 0,42 0,04 0,22 
totaal fosfor mg Pil 2,47 3,10 2 ,34 3, I7 2 ,38 2,14 3,57 0,84 
ortho-fosfaat mg P/1 1,82 I ,82 1,79 0,98 1,64 I,70 2,62 0,38 
geleidbaarheid JLSi cm 825 1207 1231 1252 977 979 14I 1 827 
chloride mg/l 259 122 122 123 100 103 161 60 
Tabel 4.5.2: Analyscre..~ulfaten va u het meetnet VMM 1992 op de Ringvaart. 
datum 27/07/93 27/07/93 
plaats A* B* 
diepte m 1,0 1,0 
temperatuur oe 19,5 19,8 
opgel. zuurstof mg/1 5,2 4,4 
geleidbaarheid f..LS /cm 3320 3850 
zuurtegraad - 7,73 7,67 
COD mg 0 2/l 50 42 
BOD mg 0 2/l 7 5 
totaal P04 mg Pil 2,809 2,427 
nitraat N mg N/1 1,13 1,04 
ammoniak N mg N/l 11 ,57 10,98 
Kjeldahl N mg N/1 13,69 12,08 
chloride mg/1 1214 1499 
sulfaat mg/1 272 302 
bezinkb. st. mlll 0,3 0,1 
zwev. st. 105 o C mg/1 30 9 
anion. det mg/l 0,081 0, 119 
Cd mg/1 < 0 ,001 < 0,001 
Cu mg/l < 0,010 < 0,010 
Pb mg/1 < 0 ,010 < 0,010 
Zn mg/1 0,070 0,050 
* plaats: A : Eversteinspoorbrug (lijn Gent - Zelzate) 











0 ,25 0,22 
10,95 10,06 
11 ,00 10,24 
917 1109 
234 260 
< 0 ,1 < 0,1 
48 28 
< 0,020 < 0,020 
< 0,001 < 0,001 
0,036 0,034 
< 0,010 < 0,010 
0,099 0,075 
Tabe/4.5.3: Analyseresultaten van de BECEWA-prospecties op de Ringvaart. 
diepte m 1,0 
chloride op A* mg/1 917 
chloride op B* mg/1 1109 
geleidbaarheid op A* p.Sicm 2750 
geleidbaarheid op B* p.Sicm 3070 
* plaats: A: Eversteinspoorbrug 
B: Eversteinbrug 
2,0 3,0 4,0 
934 1019 1124 
1111 1244 1166 
2820 3010 3180 
3090 3310 3160 
Tabel4.5.4: Evolutievan de geleidbaarheid en het chloridegehaltevolgens diepte in deRingvaartopOB/09/93 . 
Parameter Eenheid sanitair industrieel 
afvalwater afvalwater 
BOD mg 02/l 15 15 
Bezinkbare stoffen ml/1 0 ,5 0,5 
Zwevende stoffen mg/1 60 60 
CC14-extraheerbare. st. mg/1 3 5 
Olie en vet mg/l 0 0 
Detergent mg/l 3 3 
COD mg 0211 150 150 
fluoride mg/1 10 30 
sulfide mg/1 0,2 0,2 
Cd mg/l 0,05 0,05 
Cr mg/1 0,5 0,5 
Cu mg/l 0,5 0,5 
Hg mg/1 0,005 0,005 
Ni mg/1 0,5 0,5 
Pb mg/1 0,1 0,1 
Zn mg/1 1 1 
ammoniakale stikstof mg/1 10 10 
Kjeldahl stikstof mg/1 30 30 
totaal fosfor mg/l 3 3 
pH 6,5-9 6,5 -9 
chloride mg/1 250 1500 
sulfaat mg/1 150 150 
normaal lettertype: Algemene emissiegrenswaarde volgens VLAREM II 
cursief leuertype: Lozingsvoonvaarden opgegeven door de e.tploitam, zich baserende op een Duitse 
Norm. 
vet lettertype: Door BECEW A voorgestelde lozingsvoorwaarden. 
Tabe14.5.5: Aangenomen lozingsvoorwaarden voor sanitaire en industriële afvalwaters. 
parameter sanitair industrieel 
kg/dag kg/dag 
BOD 0,101 3,615 
Bezinkbare stoffen 0,003 0,121 
Zwevende stoffen 0,405 14,46 
CC14-extraheerbare. st. 0,020 1,205 
Olie en vet 0,000 0,000 
Detergent 0,020 0,723 
COD 1,013 36,15 
fluoride 0,068 7,230 
sulfide 0 ,0014 0,048 
Cd 0,0003 0,0121 
Cr 0,0034 0,121 
Cu 0,0034 0,121 
Hg 0,0000 0,0012 
Ni 0,0034 0,121 
Pb 0,0007 0,024 
Zn 0,0068 0,241 
ammoniakale stikstof 0,0675 2,410 
Kjeldahl stikstof 0,2025 7,230 
totaal fosfor 0,0203 0,723 
chloride 1,688 361,5 
sulfaat 1,013 36,15 
Tabe/45.6: Vuilvrachten van de sanitaire en industriële afualwaters. 
parameter eenheid initiele resulterende absoluut 
concentr concentr. verschil 
Cri Cr2 Cr? -Crl 
BOD mg 02/l 5 5,002~1 0,002205 
Bezinkbare stoffen ml/1 0,1 0,10009 0,000088 
Zwevende stoffen mg/1 28,8 28,80688 0,006880 
CCI4-extraheerbare. st. mg/1 0,1 0,10107 0,001069 
Olie en vet mg/1 0,01 0,01000 -0,000002 
Detergent mg/1 0,05 0,05065 0,000651 
COD mg 02/l 67 67,01830 0,018304 
fluoride mg/1 1,5 1,50616 0,006165 
sulfide mg/1 0,1 0,10002 0,000022 
Cd mg/1 0,001 0,00101 0,000011 
Cr mg/1 0,05 0,05000 0,000000 
Cu mg/1 0,018 0,01811 0,000106 
Hg mg/1 0,0005 0,0005010 0,0000010 
Ni mg/1 0,05 0,05000 0,000000 
Pb mg/1 0,01 0,01002 0,000020 
Zn mg/1 0,07-1 0,07420 0,000204 
ammoniakale stikstof mg/1 9,98 9,98000 0,000004 
Kjeldahl stikstof mg/1 12, 1-1 12, 14394 0,003939 
lotaal fosfor mg/1 2,5 2,50011 0,000110 
chloride mg/1 1185 1185,062 0,061955 
sulfaat mg/1 267 266,9742 -0,025802 
vet lettertype: gemiddelde waarden van eigen prospektic en VMM-waarden. 
cursief lettertype: gemiddelde waarden van eigen prospektie alleen. 
normaal lettertype: basiswaterkwaliteit 
























Tabel45.7: Kwaliteitsverandering bij gemiddeld debiet en gemiddelde kwaliteit. 
parameter eenheid initiele resu I terende 
concentr concentr. 
Cr1 Cr2 
BOD mg 02/I 6,0 6,00198 
Bezinkbare stoffen ml/1 0,1 0,10009 
Zwevende stoffen mg/1 50 50,00221 
CCI4-extraheerbare. st. mg/1 0,1 0,10107 
Olie en vet mg/1 0,01 0,01000 
Detergent mg/1 I I ,00044 
COD mg o211 30 30,02646 
fluoride mg/1 I ,5 1,50616 
sulfide mg/1 0,1 0,10002 
Cd mg/1 0,0025 0,0025I 
Cr mg/1 0,05 0,05000 
Cu mg/1 0,03 0,030IO 
Hg mg/1 0,0005 0,0005010 
Ni mg/1 0,05 0,05000 
Pb mg/1 0,05 0,01002 
Zn mg/1 0,2 0,20018 
ammoniakale stikslof mg/1 1 1,00198 
Kjeldahl stikstof mg/1 6 6,00529 
lolaal fosfor mg/1 I 1,00044 
chloride mg/1 250 250,268 
sulfaal mg/1 150 150,0000 
normaal lettertype: basiswaterkwaliteit 
cursief lettertype: laagst gemeten waarden tijdens prospektie. 
vet lettertype: aangenomen waarden 

























Tabe14.5.8: Kwaliteitsverandering bij gemiddeld debiet en basiswaterkwaliteit. 
Komponent thermisch vermogen (kW) 
Olie GT + ST +alternator 1935 
H2 alternator 2900 
Atomisatielucht 1690 
Statorwikkeling en alternator 1380 
Waterinjektiepomp JO 
Stuurolie ST 8 
Yoedings- en circulatiepompen, 700 
luchtkompressor en diversen 
Vacuümsysteem condensor 1000 
Monsterneming 1000 
TOT AAL bij aardgas 8923 
TOT AAL bij fuel 10623 
cursief· enkel nodig indien met fuel gewerkt wordt. 
Tabel4.5.9: Inventaris van de verbruiken der hulptoestellen. 
Hoofdstuk 4.6 
Microbiologische kwaliteit 
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Figuur 4.6.2: Densiteit van de psychrotrofe (4°C) en mesotrofe (28 en 37°C) populaties in de Ringvaart op 
08/09/93. 
Lozingsdebiet = 1 098 m3/h 
4.4 r-------------------------l Lozingsdebiet = 1307 m3/h 
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Figuur 4.6.4: Verloop van de zuurstofconcentratie in de Ringvaart (debiet= 1 m3 / s) na lozing van koelwa-
ter. 
Parameters Gemiddelde koncentraties in de omgeving van 
een komposteringsinstallatie (Clarck et al., 1983) 
Asoergillus fumigatus l<Ji eFU/m3 
Fungale sporen leP eFU/m3 
G -bakteriën leP CFU/m3 
Stof 1 mg/m3 
Endotoxine (bevindt zich aan de bui- 0.1 11g/m3 
tenzijde van de celwand van G -bak-
teriën) 
Tabel4.6.1: Parameters voor de evaluatie van de luchtkwaliteit. 
Datum en plaats Totale coli Faekale coli Faekale streptokokken 
monstername (eFU/g DS) (CFU/g DS) (CFU/g DS) 
Eversteinspoorbrug (l) 
08/09/93 92·lcP 75·l!Y 0 
Eversteinbrug (2) 
08/09/93 l8 ·l!Y 97·ldl 0 
------------------------ ------------------ -------------------
--------------------------
Psychrotrofe 4oe Mesotrofe 28 oe Mesotrofe 37 oe 
(eFU/g DS) (eFU/g DS) (CFU/g DS) 
Eversteinspoorbrug (1) 
08/09/ 93 23 ·1 (f 35 ·lo' 45·lo' 
Eversteinbrug (2) 
08/09/93 4·lcP 27 ·leP 13·lcP 
Tabel4.6.2: Densiteit van de microbiële populaties en de hygiëne-indicatoren in het slib. 
Datum en plaats monstername Totale coli Faekale coli Faekale streptokokken 
Eversteinspoorbrug (1) 
27/ 07/ 93 1043 ± 142 253 ± 15 1.5 ± 0.5 
08/ 09/ 93 806 ± 110 15 ± 6 1.4 ± 0.5 
Eversteinbrug (2) 
27/ 07/ 93 913 ± 274 273 ± 30 2.8 ± 0.5 
08/09/93 633 ± 123 46 ± 15 l.8 ± 0.2 
Tabel4.6.3: Densiteit van de hygiëne-indicator organismen in de Ringvaart in CFU/ml. 
Totale coli Faekale coli Faekale streptokokken Salmonella 
(per ml) (per ml) (per ml) (per 1) 
Richtwaarde 5 1 1 -
Imperatieve 
waarde 100 20 - 0 
Tabel4.6.4: Waterlcwaliteitsdoelstellingen voor zwemwater (Besluit van de Vlaamse Executieve houdende 
vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieuvoorwaarden voor hinderlijke inrichtingen, 
7 januari 1992, B.S. 14 december 1992). 
Lozingsdebiet koelwater (m3 / h) 
1098 1307 
Debiet Ringvaart = 13 m3 / s DO min = 3.44 mg/ 1 DO min = 3.44 mg/ 1 
k1 = 0.1 d"1, k2 = 0.125 d"1 ~rit = 24000 m ~ri t = 24000 m 
TRingvaart = 20 oe. TKoelwater = 27 oe DOsoom = 4.35 mg/1 DOsoom = 4.35 mg/ 1 
BZVRingvaart = 7 mg/1, DORingvaart = 4.4 mg/1 
Debiet Ringvaart = 1 m3 / s DO min = 2.63 mg/1 DOmin = 2.57 mg/ 1 
k1 = 0.1 d"1 • k2 = 0. 1 d"1 ~rit= 1750 m dkrit = 1750 m 
TRingvaart = 20 oe, TKoelwater = 27 oe DOsoom = 3.43 mg/ 1 DOsoom = 3.39 mg/ 1 
BZVRingvaart = 7 mg/1. DORingvaart = 4.4 mg/1 
Tabel4.6.5: Effect van de warmtelozingen op het zelfreinigend vermogen van de Ringvaart. 
Hoofdstuk 4.7 
Invloed op de 
fauna en flora 
Figuur 4.7 .1: Elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart: huidige toestand geplande inplantingsplaats (zie rood-
wit gearceerd deel midden) volge115 de Biologische Waarderingskaart 15/5-6 (Demarest, 1986). 
Donkergroen== biologisch zeer waardevol; bleekgroen== biologisch waardevol; wit== biologisch 
van geringere waarde. 
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Figuur 4.7.2b: Voorstel inplanting elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart op de voorziene terreinen. A= Pro-
duktiegedeelte 350 MW; B= Transformatoren; C= Demineralisatieketen; D= Elektrische 
hulpdiensten; E= Luchtfilter; F= Aërokondensor; G= Administratief gebouw, werkplaatsen, 
magazijn; H= Gasontspanstation; 1= Stookolie- opslagstation en pompstation; I= Kanaal-
water filter- en pompstation; K= Portiersloge; L= Parking bezoekers; M= Parking personeel 
















Figuur 4.7.3: Elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart: situering op Gewestplan (voor uitleg kleuren zie bij-
gaande legende). 
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Figuur 4.7 .4: Inplantingsplaats elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart: braakliggend terrein, algemeen zicht; 
links spoorwegberm en zone van erfdienstbaarheid. 
Figuur 4.7.5: Inplantingsplaats elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart: spoorwegberm en zonevan erfdienst-
baarheid. Geruderaliseerde bermvegetatie met Grijze Wilg, Wilgeroosje, Grote brandnetel en 
Braam als dominanten. 
Figuur4.7.6: Inplantingsplaats elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart: braakliggend terrein. Geruderali-
seerd grasland met Duingras als dominante soort. 
Figuur 4.7.7: lnplantingsplaats elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart: braakliggend terrein. Zeldzame soor-
ten: Cypressenwolfsmelk. 
Figuur 4.7.8: Inplantingsplaats elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart: braakliggend terrein. Zeldzame soor-
ten: Weideklokje. 
Figuur 4.7.9: Inplantingsplaats elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart: braakliggend terrein. Zeldzame soor-
ten: Borstelkrans. 
Figuur 4.7.10: Inplantingsplaats elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart: braakliggend terrein. Zeldzame 
soorten: Kaardebol. 
Figuur 4.7.11: Inplantingsplaats elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart: braakliggend terrein. Zeld:zamesoor-
ten: Grasklokje. 
Figuur 4.7.12: Inplantingsplaats elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart: braakliggend terrein. Elzenbroek-
bosje. 
Figuur 4.7.13: Inplantingsplaats elektridteitscentrale Gent-Ringvaart: graasweide langs Wondelgemkaai, 
links de begrenzing van het verhoogde braakliggend stuk. 
Figuur 4.7.14: Inplantingspiaais elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart: noordelijke maïsakker. 
Figuur 4.7.15: Inplantingsplaats elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart: maïsakker en graasweide ten noor-
den en ten oosten van het braakliggend gedeelte. 
(a) (b) (c) 
Equisetaceae 
Equisetum arvense Heermoes 10 10 le 
Dryopteridaceae 
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren 
Papaveraceae 
Papaver dubium Kleine klaproos 3 8 lc 
Papaver rhoeas Klaproos 2 10 la 
Ranunculaceae 
Ranunculus aquatil is Gewone waterranonkel 1 4 4a 
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 10 10 2a 
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem 5 9 6b 
Ranunculus acris Scherpe boterbloem 10 10 5a 
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boter- 4 9 2b 
bloem 
Ranunculus ficaria Speenkruid 8 10 9d 
Urticaceae 
Urtica dioica Grote brandnetel 10 10 8b 
Cannabaceae 
Humulus lupulus Hop 8 10 4e 
Caryophylaceae 
Stellaria holostea Grootbloemige muur 7 10 9d 
Melandrium rubrum Dagkoekoeksbloem 6 10 8b 
Silene vulgaris Blaassilene 1 7 6c 
Spergula arvensis Spurrie 7 10 lc 
Cerastium holosteoides Gewone hoornbloem 10 10 5a 
Polygonaceae 
Rum ex acetos a Veldzuring 10 10 5a 
Rum ex acetos el la Schapezuring 9 10 6e 
Rumex maritimus Zeezuring 1 6 2b 
Polygonum cuspidatum Japanse duizendknoop 3 9 lg 
Polygonum lapathifolium Viltige duizendknoop 8 10 2b 
Polygonum persicaria Perzikkruid 9 10 la 
Tabel4.7.1: Systematische lijst van de flora van de inplantingsplaats van de Elektriciteitscentrale Gent-
Ringvaart. 
Malvaceae 
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid 6 10 le 
Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid 1 4 lg 
Salicaceae 
Salix fragilis Kraakwilg 4 9 4e 
Salix viminalis Katwilg-Boswilg 4 9 4e 
Salix caprea Waterwilg 8 10 9f 
Brassicaceae 
Arabidapsis thaliana Zandraket 4 9 6b 
Sisymbrium officinale Raket 10 10 le 
Sinapis arvensis Herik 6 1 0 la 
Cardamine pratensis Pinksterbloem 8 10 5a 
Rorippa amphibia Gele waterkers 4 9 4d 
Capsella bursa-pastoris Herderstasje 10 10 ld 
Lapsana communis Akkerkool 9 10 Sb 
Rosaceae 
Rosa canina Hondsroos 7 10 Bd 
Potentil la anserina Zilverschoon 10 10 2a 
Potentil la reptans Vijfvingerkruid 6 10 2a 
Rubus sp. Braam 8d 
Rubus caesius Dauwbraam 8 10 8d 
Agrimonia e upat oria Gewone agrimoni e 5 9 Be 
Fragaria vesca Bosaardbei 4 9 Ba 
MalaceaejPomaceae 
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 5 9 8d 
Malus sylvestris Wilde appel 1 5 9f 
Fabaceae 
Vicia sativa Voederwikke 8 10 6b 
Vicia hirsuta Ringelwikke 7 10 la 
Vicia cracca Vogelwikke 9 10 5a 
Trifolium repens Witte klaver 10 10 2a 
Trifolium dubium Kleine klaver 8 10 5a 
Trifolium pratense Rode klaver 10 10 5a 
Sarothamnus scoparius Brem 7 10 7e 
Lotus cornicu latus Rolklaver 6 10 6b 
Melilotus a l ba Witte honingklaver 3 8 le 
Melilotus altissimum Gele honingklaver 1 6 4e 
Melilotus arvensis Akkerhoningklaver 4 9 le 
Medicago lupulina Hopklaver 9 10 5a 
Onagraceae 
Oenothera biennis Gewone teunisbloem 2 8 lf 
Epilobium hirsutum Harig wilgeroosje 3 8 4e 
Tabel4.7.1: Systematische lijstvan de floravan het bouwterrein van de ElektriciteitscentraleGent-Ringvaart 
(vervolg). 
Epilobium angustifolium Wilgeraasje B 10 Ba 
Epilobium montanum Bergbasterdwederik 5 9 Bb 
Geraniaceae 
Geranium robertianum Robertskruid 7 10 Bb 
Apiaceae 
Heracleum spondylium Bereklauw 9 10 Bb 
Aegopodium podagria Zevenblad 10 10 Bb 
Torilis japani ca Heggedoornzaad B 10 Bb 
Daucus carota Wilde peen 9 10 5a 
Anthriscus sylvestris Fluitekruid B 10 8b 
Convolvulaceae 
Convolvulus arvensis Akkerwinde B 10 le 
Calystegia sepium Haagwinde 9 10 4e 
Solanaceae 
Solanum dulcamara Bitterzoet 5 10 4e 
Solanum nigrum Zwarte nachtschade 9 10 la 
natura stramaniurn Doornappel 1 7 le 
Boraginaceae 
Myosotis arvensis Middelst vergeet-mij- 6 10 8b 
nietje 
Symphytum officinale smeerwortel 8 10 4e 
Lamiaceae 
Lamium album Witte dovenete l 10 10 8b 
Lamium purpureuro Paarse dovenetel 9 10 la 
Lamium amplexicaule Hoenderbeet 5 9 la 
Lycopus europaeus Wolfspoot 8 10 4c 
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel 8 10 8b 
Glechoma hederacea Hondsdraf 10 10 8b 
Prunella vulgaris Gewone brunel 8 10 Bd 
Teucrium scorodonia Valse salie 7 10 9e 
Mentha arvensis (Akker)munt 4 9 2a 
Calamintha elinopodium Borstelkrans 2 7 Be 
Euphrasia nemorosa Bosogentroost 1 5 7f 
Odondites verna ssp. Rode ogentroost 3 9 2a 
serotina 
Ajuga reptans Zenegroen 6 10 5b 
Callitrichaceae 
Callitriche platycarpa Gewoon sterrekroos 1 5 4a 
Plantaginaceae 
Tabel4.7.1: Systematische lijst van de flora van het bouwterrein van de Elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart 
(vervolg). 
Plantage lanceolata Smalle weegbree 10 10 Sa 
Plantage major Grote weegbree 10 10 1d 
Scrophulariaceae 
Verbascum thapsus Koningskaars 3 9 1f 
Veronica officinalis Mannetjesereprijs 2 8 7f 
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 8 10 Sa 
Linaria vulgaris Vlas l eeuwebek 9 10 1e 
Rubiaceae 
Galium palustre Moeraswalstro 7 10 7a 
Galium mollugo Glad walstro 7 1 0 sa 
Galium aparine Kleefkruid 9 10 Sb 
Galium cruciata Kruisbladwalstro s 9 Bb 
Asperula oderata Lieve-Vrouw bedstro 1 s 9b 
Caprifoliacea e 
Sambucus nigra Zwart e vlier 9 10 Sb 
Viburnum opulus Gelderse roos 6 10 9f 
Juncaceae 
Juncus inflexus Zeegroene rus 6 10 2a 
Cyperaceae 
Carex obtrubae Valse voszegge 3 8 2a 
Poaceae 
Festuca rubra Rood zwenkgras 10 10 s a 
cynosurus cristatus Kamgras 7 10 Sa 
Lol ium perenne Engels raaigras 10 10 1d 
Phleum pratense Timoteegras 7 10 Sa 
Holcus lanatus Gestreepte witbol 10 10 sa 
Agrostis stolonifera Fioringras 9 10 2a 
Agrostis tenuis Gewoon struisgras 8 10 6e 
Calamagrostis epigeios Duinriet 4 9 Ba 
Phalaris arundinacea Rietgras 8 10 4d 
Phragmites a u strali s Riet 8 10 4c 
Agropyron repens Kweek 10 10 1e 
Arrhenatherum elatius Frans raaigras 10 10 s a 
Poa annua Straatgras 10 10 1d 
Poa trivialis Ruw beemdgras 7 10 2a 
cynodon dactylen Handjesgras 1 s 6b 
Molinia caerulea Pi j pestroot je s 9 7d 
Dactylis glomerata Kropaar 10 10 Sa 
Asteraceae 
Artemisia vul garis Bijvoet 10 10 1g 
cirsium arvense Akkerdistel 10 10 1g 



















































Canadese fijnstraal 8 
Koninginnekruid 7 
Paardebloem 10 
Gewoon biggekruid 9 





Klein kruiskruid 10 
Jacabskruiskruid 8 
Kleverig kruiskruid 2 
Moeraskruiskruid 1 
Grote klis 2 
Grootbloemige centaurie 1 

























































































Tabel4.7.1: Systematische lijst van de flora van het bouwterrein van de Elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart 
(vervolg). 
Reseda lutea Wilde reseda 3 8 
Fagaceae 
Quercus robur Zomereik 4 9 
Dipsacaceae 
Dipsacus sylvestris Wilde kaardebol 3 8 
Knautia arvensis Knautia 4 9 
Hypericaceae 
Hypericurn perforaturn st.-Janskruid 10 10 
Campanulaceae 
Campanula rotundifolia Grasklokje 4 9 
Campanula patula Weideklokje 1 2 
Campanula tracheliurn Ruig klokje 2 8 
Primulaceae 
Lysimachia vulgaris Gewone wederik 6 10 
Totaal aantal soorten: 160 
(a) = Rekenkundige zeldzaamheidswaarde voor het Belgisch 
grondgebied ten noorden van de Maas-Samberlijn (Rek 
ZZ .N.) 
(b)= Logarithmische zeldzaamheidswaarde idem (Log ZZ.N.) 
(c) = Socio-ecologische groep: 
la: akkers op voedselrijke niet kalkrijke grond, 
ld: regelmatig betreden plaatsen, 
le: ruigten op weinig betreden, voedselrijke, niet 










lf: ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze droge 
grond, 
lg: idem maar humeus, 
2a: relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand, 
2b: open, voedselrijke, natte grond, 
2c: open, matig voedselrijke, vochtige grond, 
4c: zoete, voedselrijke,stromende of periodiek droogvallende 
wateren, 
4d: zoete, voedselrijke, stagnerende wateren, 
4e: aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende 
wilgestruwelen van voedselrijk milieu. 
Sa: matig bemeste graslanden op matig vochtige grond, 
Sb: matig bemeste graslanden op natte grond, 
Tabel4.7.1: Systematische lijst van de flora van het bouwterrein van de Elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart 
(vervolg). 
6b: graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, 
niet tot mati g kalkhoudende, zwak zure tot zwak basische 
grond , 
6c: graslanden op droge, voedselarme, kalkrijke of zink-
houdende, neutrale tot basische grond, 
6e: graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond, 
7a: matig voedselarme, kalkarme, zure· laagveenmoerassen, 
7c: onbemeste graslanden op vochtige tot natte voedselarme, 
zwakzure grond, 
7f: onbemeste, heischrale graslanden op matig vochtige tot 
droge voedselarme, zure, humeuze grond, 
Sa : kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke 
tot voedselrijke grond, 
Sb: jonge aanplanten en zomen op voedselrijke, niet kalkrijke, 
humeuze matig vochtige grond, 
Sc: zomen op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot droge 
grond, 
Sd: struwelen op matig vochtige tot droge voedselrijke grond, 
9a: bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond, 
9b: bossen op voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot 
kalkhoudende grond, 
9d: bossen op gerijpte, zwak zure tot kalkrijke, relatief 
droge grond, 
9e: bossen op matig voedselarme, zure grond, 
9f : bossen op gerijpt, matig voedselrijke tot voedselrijke, 
matig vochtige tot droge grond. 
Tabel 4.7.1: Systematische lijst van de flora van het bouwterrein van de Elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart 
(vervolg). 
Soort J B w D 
Blauwe Reiger 
* Wilde Eend 
* Sperwer 
* * Buizerd 
* * Torenvalk 
* Patrijs 
* * Fazant 
* * Waterhoen 
* Scholekster 
* Kleine Plevier 





* * Holenduif 
* Houtduif 
* * * Tortelduif 
* Steenuil 
* Ransuil 
* Grote Bonte Specht 
* Veldleeuwerik 
* * Boerenzwaluw 
* Huiszwaluw 
* Graspieper 
* * * Gele Kwikstaart 
* Witte Kwikstaart 
* * Winterkoning 
* * * Heggemus 
* * * Roodborst 
* * * Roodborsttapuit 
* Merel 
* * * Zanglijster 
* * * Grote Lijster 
* Kramsvogel 
* * Koperwiek 
* * Bosrietzanger 
* * Spotvogel 
* Braamsluiper 
* * Grasmus 
* * Tuinfluiter 
* 
zwartkop 
* * Tjiftjaf 
* * Fitis 




* Vlaamse Gaai 
* Ekster 
* * * Zwarte Kraai 




Tabel4.7.2: Overzicht van de verschillende soorten jaarvogels ( =J) die op de inplantingsplaats werden aan-
genomen en de algemeen voorkomende soorten die in de gentsekanaalzone worden geobserveerd 
(B= Broedvogel; W= Wintergast; D= Doortrekker). 
Ringmus 
* Vink 
* * Keep 
* Groenling 
* * * Putter 
* Sijs 
* * Kneu 
* * Rietgors 
* 
Tabe/4.7.2: Overzicht van de verschillende soorten jaarvogels (=I) die op de inplantingsplaats werden aan-
genomen en de algemeen voorkomende soorten die in de gentsekanaalzone worden geobserveerd 
(B= Broedvogel; W= Wintergast; D= Doortrekker) (vervolg). 
Onderzoekslokal tie Breedte Diepte stroomsnel Oever-
Lambertcoörd. (m) a joever heid structuur 
101.40/198.15 80 1 matig beton 
103.65/199.55 30 1 matig beton 
105.25/ 199.25 30 1 matig beton 
Tabe/ 4.7.3: Karakteristieken van de onderzoekslocaties op de Ringvaart t.h.v. de inplantingsp/aats elektri-
citeitscentrale Gent-Ringvaart. 
Onderzoekslokatie Temperatuur pH zuurstof- Geleidbaarheid 
(Lambertcoörd.) oe gehalte (mS/cm) 
101.40/198.15 18.9 6.5 1.2 mg/1 1. 040 
14 !1< 0 
103.65/199.55 19.2 6.5 1. 7 mg/1 1. 553 
21 !1< 0 
105.25/199.25 19.2 7 1. 7 mg/1 4.240 
17 !1< 0 
Tabel4.ï.4: Fysisch-chemische eigenschappen van de onderzoekslocaties op de Ringvaart t.h.v. de inplan-
tingsplaats elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart. 
Onderzoekslokatie Aantal taxa BBI 
(Lambert coörd. ) (meer dan 1 individu) 
101. 40/198.15 3 4 
103.65/199.55 2 3 
105 .25/199 . 25 3 3 
Tabel4.7.5: Aantal taxa en de Belgische Biotische Index op elke onderzoekslocaties in de Ringvaart t.h.v. de 
inplantingspiaais elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart. 
Onderzoekslokaties Belgische Biotische Index (BBI) 
Lambertcoörd. 1989 1990 1991 1992 
(code VMM) 09111 13109 05112 
100.161195.92 1 2 3 2 
(7800) 
102.181191.96 I I 3 3 
(7810) 
104.521189.50 1 2 1 2 
(7820) 




, Beschermde monumenten Symbolen 
1.1 schandpaal of " Pelderljn" op het Dorpsplein 
1.2 Slnt·Catharlnakerk .. lokallsalie van de elektriciteitscentrale 
1.3 pastorie 
2 Voorontwerplijst monumenten • monument 
2.1 kasteel Het Vurstje 
2.2 kasteel Heylweghen D dorpsgezicht 
2.3 kasteel ten Boekel 
2.4 Slnt·Chrlstollelkerk 
2.5 velodroom 
3 Voorontwerplijst dorpsgezichten 
3.1 kasteel Het VurstJe 
3.2 tuindorp Herryvllle 
Figuur 4.8.1: Beschermde monumenten, dorps- of stadsgezichten en landschappen. 
Figuur 4.8.2: Locatie landschapsJoto's (cijfers verwijzen naar figuurnummers). 
Figuur 4.8.3: Bulkenlandschap ten oosten van Sleidinge dorp. 
Figuur 4.8.4: Deels opgeruimde perceelsrandbegroeiing (knotwilgen) nabij de wijk Kromvelde (ten noorden 
van Belzele). 
Figuur 4.8.5: Landelijk gebied nabij de wijk Ralingen waar de perceelsrandbegroeiing nagenoeg volledig 
verdwenen is. 
Figuur 4.8.6: Gefragmenteerde perceelsrandbegroeiing nabij de wijk Schranske (met de centrale van Lan-
gerbrugge aan de sla;-line). 
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(Papierfabriek van Langerbrugge) 
11 SPAARBEKKEN VAN KLUIZEN 11 




Figuur 4.8.9: Het getransformeerde landschap ten oosten van Evergem (opname vanuit het zuiden). 
Figuur 4.8.10: Het landschap in de Kalevallei ten zuidoosten van Evergem-dorp. 
Figuur 4.8.11: Perceelsrandbegroeiing in de vallei van de Hindeplasbeek, nabij de wijk Kruiske. 
Figuur 4.8.12: Populierenrijen langsheen het Vierlindenstraatje, ten noorden van Evergem-dorp. 
Figuur 4.8.13: Populieren- en knotwilgenrijen tussen Kluizen en Wippelgem, nabij de Hefftnkbossen. 
* Localisatie van de STEG-centrale 
Visuele barrière 
Bebouwde zone (residentleëi of lndustrleël) 
Z I C HTBAARH E ID SZO N ES 
60 m-lljn van de centrale zich tbaar op 
< 1 .500 m 
1:soo < 3.ooo m 
3.000 < 6.000 m 
Figuur 4.8.14: Zichtbaarheidsanalyse. 
11 CENTRALE 11 
11 BELGIAN SHELL 11 
Figuur 4.8.15: Impressie van de centrale (met schouwhoogte 70 m) vanuit de Kalevallei op ca. 700 m van 
de centrale '(bestaande toestand: (i~. 4.8.10). 
11 EVERGEM-DORP 11 
11 CENTRALE 11 
11 KASTEEL VAN EVERGEM 11 
INDUSTRIETERREIN WONDELGEM 
Figuur 4.8.16: Impressie van de centrale (met schouwhoogte 70 m) vanuit het landelijk gebied bij de wijk 
Ralingen, op ca, ~100 m van decentrale (bestaande toestand: fig. 4.8.5). 
Hoofdstuk 4.9 
Invloed op de mens 
Figuur 4.9.1: Aanduiding van de 500, 1000, 2 000 en 3 000 m afstandlijn rondom de geplande STEG-
centrale. 
Figuur 4.9.2: Verkeerssituatie rondom de geplande elektriciteitscentrale • 
gemeenle aanlal oppervlakle bevolkingsdich lheid 
mwoners (ha) (aanlal inwoners/ km2) 
Wondelgem 12.145 581 2.090 
Genl- kanaalzone 2.639 147 1.790 
Oaslakker 10.388 1.046 993 
Evergem 14.559 3.073 474 
Sleidinge 6. 157 2.074 297 
Totaal 45.888 6.921 663 
Totaal in het studiegebied (binnen + 29.000 2.827 + 1.026 
een slraal van 3 km; Fig.4.9.1.) 
Tabel4.9.1: Aantal inwoners in de verschillende gemeenten gelegen in het studiegebied. 
Kruispunt R4-N456 aantal voerluie:en 
gemidde lde per dag -(0-24 u) 
R4 (lnduslrieweg - vóór) 11.332 
R4 (Eversleinlaan - na) 6.264 
N456 (Zeeschipstraal - vóór) 6.543 
N456 (Evergemsesleenweg - na) 6.550 
Tabel4.9.2: Verkeerstelling in 1991 op het kruispunt R4-N456. 
Hoofdstuk 5 
Algemene veiligheid 
van de centrale 
Hoofdstuk 6 
Milderende maatregelen voor het milieu 
en hun effecten 
* Locallsalie van de STEG-centrale 
VIsuele barrière 
Bebouwde zone (residenlleël of lndustrleël) 
ZICHTBAARHEID S ZONE S 
60 m·lljn van de centrale zichtbaar op 
< 1.500 m 
1.500 < 3.000 m 
3.000 < 6.000 m 
Figuur 6.1: Zichtbaarheidsanalyse: effect van bijkomende schermen (centrale niet zichtbaar in zwarte zones). 
Hoofdstuk 7 




Figuur 8.1: Ligging van de geplande centrale. 
E LEKTR IC ITE lTSCENTRALE GENT RINGVAART 
UITTREKSEL GEWESTPLAN 




























Gebieden mei grote dichtheid 
Gebieden met middelgrote dichtheid 
Gebieden met geringe dichtheid 
Woonparken · 
Woongebieden met een landetijk karakter 
Woongebieden met kulturele, historische 
en/ ol eslelische waarde 
Industriegebieden 
Gebiedetl voor vervuilende industrieën 
Gebieden voor milieubelaslende industrieën 
Gebieden voor ambachtelijke bedrijven ol ge· 
bieden voor kleine en middelgrote ondernemingen 
Oienslverleningsgebieden 
Gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de 
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Landschappelijk waardevolle gebieden 
Landelijke gebleden mei toeristische 
waarde 
Rekreatiegebieden 
Gebleden voor dagrekreatie 
Gebieden voor verblijlrekreatie 
Gebieden bestemd voor ander grondgebruik 
Militaire domeinen 
Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen 
en openbare nutsvoorzieningen 
Onlginningsgebleden 
Andere gebieden 
Aanvullende aanduidingen in overdruk 
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Aan Ie leggen snelverkeerswegen 
Hooldverkeerswegen 
Bestaande hooldverkeerswegen 
Aan te leggen hoofdverkeerswegen 
Spoorwegen 
Bestaande lijnen 
Aan te leggen lijnen 
Luchtvaartterreinen 
Bestaande luchtvaartterreinen 
Aan Ie leggen luchtvaartterreinen 
Waterwegen 
Bestaande waterwegen 
Aan Ie leggen waterweg en 
Transportleidingen 
Bestaande afzonderlijke leidingen 
Aan Ie leggen afzonderlij ke leidingen 
Bestaande leidingstraten 
Aan Ie leggen leidingstraten 
Hoogspanningsleidingen 
Bestaande hoogspanningsleidingen 
Aan Ie leggen hoogspanningsleidingen 
Algemeen 



























te tekeni Figuur 8.5: Perspeet . f ng van de centrale. 

